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AZ EGYEDttLI MAGYAII BANY.i.llZ'..t.P il l!lGYl!SttLT ALLAlllOK.BAN TID'! ONLY BUNOAIIIAN MINl!lRS ' JOUl!.lfAL IN THE lJNITl!lD STATl!lS. 
/MN:.YM~ 
854 
magyar telepre jir 181~ 111eptem-
ber elsején a Magyv Bt.nyf.ul&p. 
Birdet6knek a belyllgnevekkel 
u:lvesen uolgálunk. 
Hunea · ournal 854 is the Number of Minin« Camp1 em.braced by the "HUNGA11.IA.N MINERS' JOURNAL" n<OJltly 
Ask tor tbe Liat of aame. 
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Vizsgálatot kérnek rr===============t'í BÁNYATELEPEKHIREI 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK .\nnak a sok tíunadásnak, a' on.tág ellenségeinek U&llit több 
Dlely lapunkban a 'fraruatlantic igazgatónak & gyira municiót, és 
Tru11t Company ellen napvilágot R Burlapesti Hirlap november hó 
tátott, otthon iM nu•g lett a kellö :.i,ki aiánulban ,•iUJgálatot követel 
foganatja. a kormánytól a bank vei:etöségc 
Az ó-haza felháborodva érte- ellen. 
F.ült a Magyar Búnyászlapb?l NO\'t'mber 4-l'n a Pe!lti Hirlap is 
lto~y milyen iizclml'k.et. folyta~ 1!1 kiizölti• a )fa~yar Bányá.~zlap le-
ez az állam támoA"alasaval mu~o- li·plt•zíacit. foilalkozott & szomo. 
06 álhar.a!ias bank, és a legtekm- ru szt>u1.áci6Yal az Rst és a na. 
télyt> bb lapok azőlaltak fel, R 1,!'Yohb vidPki lapok is, és U a.me-
ll'.' igazunk mell~t!: rfkai magy&nág butosr& veheti 
. Felh~borodva irJak meg otthon most már, hogy a.zt a. nyolc milliót 
111 az uJ!W.gok, hogy 3 Tra.nsa.tla.n. o. mit közvetve & magya.r állam 
tio Trust Compa.ny h6no.pokon át a.dott & Tranaatlantic--nak kamat 
számította a. koronát _20 dollirnál nélkül, viasza fogják venni & pénz 
is drigá.bban a. uegeny magyar. intézett.öl 
nak. mikor annak Cl&k 17 dollár 
volt az á.ra, to,·ibb6:, bogr nem- Pár hét mulva. lllmét megdöb-
cuk ma~yar hadiköfo1ö11t nem je- bentii rt'szletekrt íoirnnk lel,•plrz-
i;:ye.z;h•k, hanem iga.zga.t6inak na.gy ni azokbbl a mtmipulfi.ciókb61, a 
réue Angliának a.dt.a. kölcsön a md.,·Pk az amerikai magyar!-iig 
rajtunk keresett pén.st és lda.gyar• urm(1>nyvesztésére ilinyulnak. 
A wassoni Zsiványok 
bitangságok. l _ Jenkinsen. j 
\lf' k k te le 1t l J.?\ Kd bitang mniQar jitt .Jen 1 
a W 1Lsson Coal ( o. w on1 ba, Km., n .z; elmult hetekben { .. ; mi-
nyá Jin egy1k bószjat Evan-1 után k1fosztot•..ák Haah Sándori 
lfar·~·t Iekplcdék a fo ztogatot• tt hi'•riiukct, ak1töl :!10 dollárt 
bá1wúzok (.s ríibizonyitottá.k, loph1k C'I nowmhcr 28-ú.n, tovább 
og'y p(•nzÍ'rt árusitja a plézeket 1111•11t, k onnan. a hep:~·ekt•n kercsz-
a bányában. tül, 
o\. for m.an a nagy botriny ki \ tét z-.ivány magyar pár hétig 
tot C'kor lemondott az Bllásáról. tart6zkodott Jenkin&en é.a Oláh 
-lr azut .. :ui ujra vi&!tt& kö\'eteltc D,•zs5 honfitllrsnA.\ laktak. l'gt!.sz 
t (•s mert a tii.rsn!!ág nem vette a rahlb napjiiip;. .\kkor ml'gláto-
v1.ss7,a a kisült hitangd.g miatt; ~11ttiik Runbot lwsz, l!!Pttek nflln 
tnoit már ll fogott 110:r:ii n lelep- t's lu szt•d közb<'n \':\)1tho~y ki• 
C'Zt'Slll z. lopt.'.k a pii.rua albl a ,•s.alád pénz-
Közjcgyzö el11tt küdte le I rcl&Jút, amelyb('n l\ bnrd~ok 
hogy a társaság vezctűjl' évek 6ta p,~nzc .s henue yolt. rnAsnap akar• 
öt ha1m1álta ff'l arra, hogy a sz„r. ták t'ppcn a hankba vinni. .\ jfi 
Hzet tagjait megveszteges..;c, ma1lar11.k Pir)·ikt•t Hllit{1laf; Kán-
hogy a mérlegn{,I lév6 clwck• rnr .Jiiuo-.nnk hivják, :!4 2~ t'v 
weiglnnant itatással ,álasztották kiirüli harna ar1·11. az.tJes szájn 
mindig meg. ki aztán a tím:tu:ái;L'I f;utal Mnber. állitólag Tokaj vi~ 
érit-kcit 1<zOllté.lta ~s basonl6 oes- d,'kéröl, aki a rabláll lllkalmával 
mAnysú.gok egÍ·!'l:r. halmazát hozta har!Jás.kt'k ruhát , isclt. A másik 
ny1h-án0'-<1á.gra. S;rnbó ,Jánosnak Uf'\'l'7.i magttt, 
Rgyl'n16re nem tudni, mi ignz a 21 25 év körüli sovány R7.Öke fiu, 
kil'.'hrudftlt bányaforeman vádjai- ;;ár1<iis.harna ruhí1ban volt .. \ki a 
hói, dl' mo-.t már ezl'.'kt't a dol~- kt't ,ut•mhernek nyomára. jönne, 
kat bajos lenne eltussolai és k:ilá- sürgonyözziin a sz, rkesztösée;h.ez, 
Iá.s van rá, hoizy nemcsak Wasson• rngy Raáb Sándornak, n. 188. 
ban, hanem az ert':íiz ,-idéken mei;c Dunham. Ky, és ha meg (oi;rják 
!og indulni a rég gziiksé~es tiszto- az illi•t(íket, 20 dollár jutalmat 
gat/Íll. knp n nyomravezetllje. 
A Magyar Bányász Naptárt 
minden el6fü:et6nk megkapja még ujév alött, aki 1916. január 
elsején nem lesz hátralékban, ha. 
beküld 10 centet szállításra 
A MAGYAR B.l.NYASZ NAPTAR olyan könyv leu, a. milyen 
még nem jelent meg rólunk soha a.z Egyesült Alla,mokb&n. A 
háborut a legértbet6bben és legvilágoaabb&n irjuk le, sok azép 
képet közlünk, él sok elbeszélést, verset, nótát, a. mi bányásg. 
életünkb61. 
A ki há.traJEkba.n va.n, u igyekeuék rendezni u e16fisetWt. 
Felkérjük ösuee el6fiset6inket, hogy a 10 centeket minél 
el6bb u:ive&kedjenek beküldeni bélyegekben. 
Magyar Bányászlap 
214 East 13th Street New York, N. Y. 
Két esztendő után. 
Két éve volt a. mult héten, hogy a. Ma.gyar Bányáulap megindult. Télidőben, december 
12-én jött ki as első száma, és - mi ta.gadá.s - iéltem tóle erősen, hogy befujj& u utj&t a. hó, 
mielőtt még sok vizet Hva.rna, 
Arkuspapir nagyságu kis ujságocska volt, nagyon kicsi szellő elfujha.tta. volna; de a. 
magy&r bányáazok u:ivesen foga.dták, örömmtl tá.m.oga.ttá.k és a Ti munkátok. testvéreim, 
t:ogy ma a magyar bányáuoll; ujsá.gj& u elsők kö1t v&n, hogy most már a nagyobb viharok 
sem fogják soha a helyéböl kicsa.varni. 
Ez & két. év nem volt tulsá.gos&n könnyü. Csa.kugy ott volt, a mi fejünk felett is a. lejáró 
h6, mint a. többi magyar bányász feje fölött éa aok, sok átvirrasztott éjssaka tengernyi gond 
ja ta.padt la.punkhoz, 
Ha.nem a.zért- szép volt! .An aka.rtam megtudni, hogy aka.d-e hát va.gy egy pár ssá.z ma-
gyar báynás1, a. ki törödik: a. többi ba.jtán soraival és életével, akik megérezték ennek u uj. 
ságna.k a lelkét. 
Akkor eljöttek a. meglepetések:. Nem egy pár uás, ezer meg ezer magyar sz:ivü ma-
t'Ya.r bányász esküdött fel a. testvéri szeretet záulajá.ra. és mindannyian kéuek voltak, 
hogy vállvetve vigyük előre a terhet, a munkát, a bányás.zok ujsá.gját. 
Ki hallott& az előtt a magyar bányá.sz özveGYének panaszait? Ki hallotta. meg az éhezö 
bányász 6.rvak keserű sirisát? Védelmezett-e Ltnnünket v&LaJri a. nagy urak lel.ketlenaége 
t-llen? Ki védett meg bennünket a. bitangok, & hiénák, a csalók rabláaa.i ellen? 
Csak egymást védhetjük: 1 Egymásra utalt bennünket a. sonunk és minél többen fo. 
gunk össze a. magunk érdekében, &nnáJ. erdseb btn küd.hetjük ki & magunk igazságát. 
Köszöntöm azokat a testvéreket, akik & két év ala.tt hozzánk csatlakoztak, és testvéri 
kézszoritásra hivom fel azokat a. bányászokat, kik mostanáig nem tartonak hozzánk, de a. 
kiknek itt & helyük, ét akiket ide hll% ,1 af.1t111,. V!.runk benneteket b6.nyác testvéreink. 
Akik otthon vannak. 
FARMINGTON, W , VA, - A BENHAM, KY. Ezen a telepen 
muuk11 itt jól llit'f.:Y, mint egyik mint bennünket értNi:itenek, na. 
ll1u1t.rnr lt•it\'ériink tudatja, he- gyon mt•izy a. munka, nt>mcaak hat 
tl'likí•nt at napot: clolgoznak áJ. napon, d,· még í-jjeleken is dol-
liuulóau Ut>c~•·s a hijuya, zárt gor.nak az; t"mberek a bAnyliban. 
lilmpá,·al dolgoznak benne, mert EfO'i'Dl'i-; a bánya., öt-hat 16.b m&• 
gáz \'llll 1•ll'gendö. .\ s.z(•n hat- gM a atfo benne. \'ÍZ van elegen-
ldh•1w liib magas, \·iz kevé„ van, dő, cflakhO!'.,,Y nem fizetnek érte, 
ll'júrúko semmi. i-zéntop marad. gáz i.'I van néhol, 1ejár6 k6 nin-
Xí·gy tonnás kárt'k után roowban t'Ell'D, de nnn&k szakadások. -
:il «ntct, hetingben 58 centet fj. :lfasina ntán ká.rl>szá.mra 50 cen. 
zetiwk, a pnnl'ser masin!sok 26 és tet adnak a bányásznak a •zénért, 
tl e •11tet kRpnak. Szerencsétlen• é1:> bár a mnnk& most jól megy, a.z 
séi( ell'g gyakran történik, mert cmbereknrk még sem j6 a aorsuk, 
ebbt'n az évben már öten meghal. ml'rt sok t<'nPíi~•i farmt•r Elzorul 
t1tk J!i mf'g<;tbesültek a bányában, be i~y tMre a bányába. 
az t'ltl biztonság hát itt nf'm na. 
g~·on nafzy . .Az ivóvizből sem jut SULIVAN, W. VA, Azt írják 
tul ágos aok és az l'lelmi..;zt'r is onnan a mag-yarok, hon meg• 





; 8c~t f~!~:1,~z~haá,:011~:.zért) ;~1:~11~;:::~j8e:.b Mr0 m.né!O' na-
.\ki cz1 11 hirt beküldte, azt irj,, 
hogy nagyon sokat mm keresnei.:: RA WL, W. VA. .\ munka itt 
a W.0yúzok a pli'.zen és esak g), ll(rfi:: megy_ h('tenkí•nt e upiin 
ewknak ajánlja. akik meg van- 1,tr m napot dolgoznak. A szin 
nak S?.Orulva. 1 bon , 1 28 indi va11tagságig tnjed 
- n ko, JI a hol vt'k1111vahh, ott 50 
DUGGER., IND. Fiildi T tván C('fi~•t, ah v :1,..111>b I lt 60 cm. 
lflstYér t'rte&it bt'nniink t az ott a• t t fi • ek eey k!rf s.zén loadol!. 
ui állapotokról. aki a köntkezö- sá rt 
k •t írja: )Ieglrht>t5st-n dolgozunk 
mo~tanh.han. nl'ba öt, a~ba hat GREENLAND, Mich. l-'e1 nez 
Akik otthon vannak, azok mind szenvednek Emberfeletti, hihetetlen na.gy áldozatokat napot hei<'nkfot. ílecsr b!Í.nyá.k I t~An tMltYl-riink azt ir.ia. bog_, 
kiván t6lünk ba.jban lévö ma.gya.r huánk és otthon élő testvéreink zugolódás nélkül viselik el vannak, melyl'.'kbí'n gú,: is akad, ott ji'1I rm ~y moi;t a \·ilág sorsa, 
a kiJnért csapáiok&t. dl' nzfrt nyitott limpií.val rlol~o• mert az r.mhrrek J.otguznak és 
Eló.uör elvitték u édesanya fiát. Azután elvitték & feleség férjét, a. kia gyermek a.pját; zunk. Lejiiri', klS uem ig"n van. .,.iv, l"n ve .. ·~ek fel ujahb mun-
mindenkit elvit.t,ek már, aki fegyvert fogha.t. nl-hol van kH,~ ,·iz a sz?n pedig kásokat is .• \ki dolgozni azerct. 
ütán más megpróbáltatások jöttek, Elvitték & lovak egy réezét. önként adta. oda öt suk a ltányiiba.n. :\fa ina 11tán, 11nnak aJinl_ja bajU.rsunk ezt a 
mindenki u élelmiszer,· a ruha egy reuét; mir>denki lemondott sok olyan dologról, ami nél- tonna 11zJimra. vegyes méré..;-1Pl 40 plézt, mert itt lclic lll(111.taniihan 
kül az előtt ta.lá.n élni sem tudott voln&, Ahol az ellenség dult, oDD&n még a húak puszta ('+ ufrt. tiszta mf'r~ <'l 6:l cen6:t p '·utt ki r, sni. 
!&lait is elvitték, mert azt is lerombolták fizet1ll'k n sz~nirt. .\ munkások. 0l'f't•nlnn<l f,;,u:nkmi1·higimhan 
t:s akik itt vannak? Nekünk hasonlóképpen kell cselekednünk testvéreim, nekünk uin. kal t>leg' jtil 1>8nnnk. a szeren~t• f, ku:ik i'-A tnrlomaí.s1111k szerint 
tén egyik tüdozatot a másik után kell meghosnunk, mert bármennyit is a.dtunk, még min ll"rnWg nem eyakori 1<'bben az év. ,r•Mnya van a pl;zen, 
dig nem adtunk elegendőt, nem a.dtunk annyit, amennyire uükség lenne. b1·11 most történt elöu5r balálo~ o-
Először u özvegyek és árvák részére a.dott, minden becsületes magyar. Azután a meg. 1 stcl"'l"ncsltlrnf;,~i;t. PfY angol ta.t• LEÉGETT BETYA.RBURD 
vakult hösök következtek, utóbb hadikölcsönt vá.aároltunk, most pedig uja.bb kötelességünk v,··rünkkf'l) és iilt.alli.luu1 itt mrg-
van, li-l1ct,j11ek az t'•IC'tviszonyok. Mun• Szomorn hirt tudattuk \'t>liin·k 
Hetvenenr derék hós test.vérünk, akik még a há.boru elején od.&hagytak családot, ~ kfit nclH~Z kapni. mrrt rmlll'r van H. powhatani magyar betyárbnrtl 
Gyont, egészséget, mindent, hogy hazánkat védhessék, akik a. halálos küzdés közben mu.uka mMt errefC'lé eleg,,ndö 111.ki',i, akik surke11zltinknek majd-
kézbe estek, ez a. 70.000 ma.gya.r vérünk moat fúik Sziberiá.b&n. a. muazka. rabságban. 1 nem mind j6 isme„ósei ée barátai. 
Irt6zatos hideg időben rongyokka.1 t.aka.rjak be sokat uenved.ett fázó testüket, nincs, GLOUSTER, omo. Nter lm I Le~!-'• tt a ~etyártiuu, a ~ult hé-
amit & dermeutó id6ben magukra. szedjenek; f'8Y szál ruh~ egy meleg alsó ing talf.n egy rP testvt'riink számol be az ottani! trn e • baJtársak most m11.r nkar-
életet mentene ott meg, testvéreim 1 111.omoru viszonyokr61. Rcm Glous• va, nrm akarva. kénytdenl'k a 
Magya.rom I Gondolj arra a.a egéuaégee, &.1:ép súJ, derék magyarra., akit sirat otthon a terf"n, 1'111 a többi bányákbnn nrm i-7;t•p nS'lzonyok flS1tj(•re fanyalod-
e~ja, a.kinek édesanyja., gyermekei, testvérei vannak, &ki szenvedett, harcolt, talán meg dol,llozuak azon a vidéken é!f aenki ni. A szomont az a dologban, 
1-ebesült. és moat meg fog fagyni; irgalom néll<iil megöli a. szibériai kemény hideg, mert mn. sem tudja, bO,ll\· mikor fognak. hOJlY a bajtársaknak mind,•nük 
csen ruhá.ja.. majd ujra munkáho1N Jgy a TToc- l.eun #~ett és épprn ruk mag11-
Testvérem ! Ha csak két inged van, ha csak két ruhád va.n, nem adod-e oda az egyiket, king vöt,yben ?-ZOmoru sorsuk kat, meg a rajtuk levll ruhát tud-
hogy egy magyar testvérünket megments vele a.z életnek? van 6 maiyar bajtánaknak, akik ták nrh~zen mqnru,,ntf'ni. Ot ma• 
HIMLER MARTON. az ut6bbi t'VekhPn soha nem dol- ,llyar fin volt tag-ja a ~omoru vé. 
!.!;:;=============================dJ goztak ho,u;;zabb idöt egy huzam gii ht"t~·árburdnak. 
ban. --o--
GYILKOL A PINEY-FORKI M h lt f k D „ GRAYSON, lLL. F.•y otta- STONEGA.I BANYASZOK GYttJT:8SB. 
rint a munka ott lllOiit mrglehetö A "tonegai magyar bányúazok 
BANYA. I eg a ar as ezso ni magyar bajtál"!I ,:rtel'itése sze• 
H:•ttl'ndes. vi~zonyok . lt'hetm·k . _Dante, ~a.. ~ele,mPn lst\·~n te_st- a. danh'i m~(:U-'arsli.R igaz részvé• St'll mPJ!'Y, mert betf'nk{,nt 5 nap?t lf'g~1~6-bb kimutatott haz.afia" 
a p1Dey.fork1. (0.) bány!ban, n \\·runk crtes1t rola. hOtz') uJra h·wl. TagJa volt a :\Iunkáa Bs. dolgoznak. Gecses R b{111ya, a azen fO'ÜJ!ésl•hez még a küvetker.6k 
hol november utols6 hetében nem ~y,'1,-., t'rt,· a ·dantei magyarokat, Bi.övets#gnek 8 tagtáni.ai mind ki• üt-hat lttb ma~as benne, @:áz kevés, a,lllkoztak: E"te!án ,Tózaef, ~osz... 
kevesebb, mint négy szer('acs;t. akik kiiziil olyan iirü11 ,·H.gja le a rnuult11k a temeté~re Bondtown• viz és lejáró k6 ninca benne, nyi- tay ,Jáana 1-1 dollárt, Kovács 
lrnség törU:nt e~ymli1111tiin, ame- halál az áldozatait ha, ahol örök nyugalomra helyez- tott lAmpá\'al dolgoznak az rmbe• ,J6zs<'f, R1.abolc11i Aladár, Gold. 
lyek közül kettő magyar t{'stvé. D,•1•ember 2-ikán tört(nt, hogy tt:k. rek. :Ual'lina után tonna számi-a t.11'.'in Lajos, Sebestyén ,16.noR, De 
riink('t követelt áldozatul. j 1-'arku Dezső mai;ryar bányászt Ugod községben. VeRiprém me• \'CgyC'!I mérés.se) negyvenkét cen- zsö Símdor, Popadincczy PHa 
'\onmber 29.én Kuknk ,János: halálot,; !';Zerenesf.tlenség érte a bá- ~yi.-lwn egy szeg,',ny özvegy a.az. t~t fizet.nek a szénért, a munká- GQ......,.'lO centet és Miirthay Ferenl', 
magyar hányí1Bzt ütötte agyon a I nyában. Beszélgetett éppen a fo- szony ,~11 két kis án-a ,·tlrja nagy. sokkal J61 bánnak, szerenraétlen• \Yas Ján011, Képes Já.nofl, Benei, 
kö. öt nappal nt6bh szintén egy retnannRI, amikor a tető nakadni nehf'U>n, hogy kará<'l!onyra fu:e- ~iig ritkán történik. Munkhokat htdn, Sokovica Lúzl6, Dancsa 
m~j!'yar bajtárs járt 0trt>~esiitle- knd,·tt €s mikor Farkaa mene• nPtet kapjon a férjtlll éti édes api_. alig ,·esznek fel mostaniban, mert Péln ~s ::\folnár ,JánoA 25--25 
nlll. kinek nHét nem Aiknült mt'g kiilui próbált, olyan 11zerenest'tle- tói, akinf'k a ba!Alhirét esak ujév emlM"r nn arra felé Plegl•mlö. centet. 
mPgtudnunk. akim•k a lábát tép· nül rsett le, hogy csitkánya hegye küriil kapják majd meg. 
ft' lf' a leomló k8Wmeg. uz l'~yik hal~té~?_? b1•fur6dott, a STONE, KY. _ A Tirney b!• FULöP JANOS ur Pen111Ylva-
, A binyában n:, embe,:ek állan- máiokon pedig k1Jott, ugy, hogy ROSTA.S JÁNOS testvér Tabu- nyában ezen a plézen minden nap Dia álla.mban képvi&ell a. Magyar 
doan_ k6 alatt ~eny11ze:ulnek dol. a~o~nul meKhalt a azem·edett sé- con és vidékén képviaell a. Ma- dolgoznak. A szénért Ur~ rtám- Bányúalapot és fel van hata.Imaz-
gozni, azért e..;1k annyi ember ál- rulei.be. gyr., Bányász.lapot és fel van ha.- ra fi.tetnek, roomban negyvenöt va el6fiset.éseket felvenni ka 
dozatul a munkának nap-nap után Tmuetf'se e hó '.l-án ment végbe tal.muva e16fisetések felvételm'e. centet. uabélyuerüen nyugtúni, • uo t 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUNGARrAN MIIOIU' JOUJUf.U. 
11< EA.ST 131.h STllllT, NJIW YOltK, N. Y. 
"• ev,veduh maoar báD,yaul.ap I The Onl7 Hunprian llmen 
11.1 Egyee:üli Alla.mokban. Joum&l in t.be U. S. 
t~llll'I' \URTIS 111'.\n..ER 
'5f'ntki ir egy évn -$1.00 subacription rai.. $1.00 ~i,. 
--!e„Jcleuik minden Cliltörtökön Publiahed evar, Thunda7. 
ll'IAO't'.. dl.i'Y.4.ULA.1' 
DRAGAN FIZETETT GYOZELEM. 
A 11í•m1•tt>k ujra m1 _ ;,róbálkoztak . lőre me-oni a francia ~nc-
íi.rkok elltn .11 sikerült ia kik l'gy mi:gcrói.itt:tt maga.>1latot cl!og\al-
niok de a támadás után Jt elesrttek éa S1:bc ültek azá?.ai ht•\'l'rtek a 
vfrrtd áztatott frauda földeken. Uihctetlt>n áldozatokat hoz mind 
a ket f!!l egy-egy aáncíi.rok eh·e,·é-ael·rt. )[ultkoriban az angolok ki-
sért'ltek meg egy régi módu támadá1-t. 1\iruött, zárt Korokban eresz 
tdtt-k ríi. a nt'm1•h-'kre mintl!gy 40.000 embert, hogy lcgázoljÍlk őket. 
.\.. nénn•tek g,ror:.tüzelöi elk<'zdtek müköJni, aztiur megszólaltak a 
ua~.,- ti. kis ágyuk u:ázai és a hatalma, angol hadtestből ,·érzo, rnnag-
ló. jajgató huscafat lett. Két Ü) e11 1iimarlá.i-i nem kcnaelib. mint 
l!l.000 ember vei,ztek'gct okozott az angoloknak, csak azl!rt, hogy egy 
fl'JkeJtyelmii angol íő-ur megmutassa a má. ok börl'n. mily1•n keveset 
----::,----,,----------lt'rt a harcászathoz. 
Kla<IJa, RAJOK A TENGER FENEK:&N. 
t 'l!\(a-An n.t,-YlilZLA p KJADó\"ALl.1..lLAT, R. T. S1.t'w·u flZilJJOrodik az a11gol-franei&•ola~ kcrcsked, Imi hajók i.zá• 
1' MAGY AB BANYASZLA POT BANYASZOX UUil. :~: ::::ec;6~~::t;· ~:: :~l!~(';I i::!:·r~:~;~.:ea;,0 ::etr~i;_:~~:a~~ 
BANYÁSZOKROL. BANYASZOK.NAX. nt'mt't aubmarinok ót augol, három francia, n/.gy olasz. ktit 11Vt'•d, egy 
~ BU_N_G_AR-JAN--MINE--RS-O_R_G_A_N_IS_WRIT'l'E ___ N_F_O_R_MIH __ ,tl,í,n l•s C!J:Y görög hajót, azonkívül egy kisebb fajta angol eirkál6t. 
Hol(y a 1Wmleg1:i. államok hajóit i-; nll'gtiunadják 11, h-ngcralattjárók, 
ERS, OF MINERS, BY MINERS annak &1. az oka. hog:r mu11i<'ÍÓI. va)?) ddmct szállítanak az t•lleusé-
---------------11-!'•'!I orsz.6arokCa. T1•rm,~11l••lt•Sl'n a 11tldi1 állam kiitt>l1111 m1gtí•rit1·11i 
l- 11, r.-,j a,; llt'cond ~1„ ma,ter at the Post Office at :S-ew York,:::-.. Y 
uoder the Act o( Mareh :l, 1879 
A világháboru. 
A OSZTRÁK-MAGYAR HAJOHAD GYOZELME. 
.\ rbf"k t, ,J, -• n ki ,ornltal. ..aját haz;ijukból s .\lbáma he-gye1 
ki)zt kn1•stek m1•1wdí>kt-t. 111 vúrjilk 111. 1:1nnyiszor twi~l'rt 11t•git,;t'gl't, 
,)ft lizü,·etséjl'est'i m&llllk Ul hajbau lhi'·11. 111 m igl·n hallják lllt'Jl' :> 
nyomoreó, ~,zl'tiirt Aznh 8f'r,·g ,;ei,r1~lykiált1i szavát. .\z ola-;zok szi-
•tS vol! a le1,tpuhább, ffif"l1 jó i•í•nzfrt t•lelmd h munil"i01 k,•zilt,·k t'l· 
u.állit.1mi a,; albán partokon várfl.kozó 11znbeknt•k. 
a st•mlf"gcs or.uíi.i; kárát. 
FESZtlLT VISZONY 
AMERIKA ÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG KOZOTT 
.\l,(gút!va kisi•rjük fi1t.nh•mnwl 1:11. ol.,,1. ,\ncoua. hajó eh1ül,rc6iztl•sl· 
miatt k,•lt•tknt,tt clh·ntHl'I a kl't or:-.,:lig köziitt. .\z ami-rikai kor-
1uiwy o>r"1)'l'S hani;n jeg~ r.,~kt-t küldi1tt \ u~1.tri1:1•:\l1tg,\ 1tror11Zá1,tnak. 
m,·rt f"gyik uhmariujuk kapitiinya. 1•hliil)t.":-.Zh'tte a hajút mi·g rnieliht 
az ,1111 ok l'luwnekullu•ll4 k volua rúla. Emwk tudja lw az 1-:g~eimlt 
.\llamok kormán:rn a t.ok f'ln·sz1 tt l'lllhl'r ,~l1•tí·I, m1•\~·,•k kiiziitt tiibb 
11.m1·rikai állampolgúr is ,olt .. \z o.,;1.(rák-mattyar ki.ihi!{)i hi,·at.Hlnak 
l"fflk 1•gy hf'ti idöt adtak t· válas1.ra. Ila ad<li~ az 1wm (,rk1•znr i(lt', 
ui,ry UH•(:tl<1.akitják a diplmnáeilli iisszekiittt-ttst. Hf"mí•ljiik. hoiry a 
két orv.ág- vez, töi f'lki.i,·eh1,•k ·nin,1, 11 >hrttiL ho2y • r.:gi b1mítsá1\'0S 
,. szouy !lll'll ,w s1.i111j,i11 kiiúittnk 
B*KE-HIREJt. 
l'gy az angol, mint a nt•nwt oni.1.ii1,thí1zl,11n nii-;,•11 u-.tromolják a 
kormányt, hogy nyilatkozzanak a b,;kdt·ltt'il•h•krl' ,·onatkQz6lag, il-
lf'tf,leg. hogy hajland"k•P hí-kf'tíi.rj!yabísha ho<·sájtkorni. Egye.nlört• 
mind a két NI köpi a markát, ho11:y de bi1.ou,r i; nem eng,•<l, de remél-
'.\Pm nttt'.-k u:onhau ziímit.á:-.ba a l.llliánok. ho11:.\· KZ os.ztríi.k-roa-
-.r.n1.r flotta még erol4 í-s wrl'llt'u El(y t'js1.akán a "'.\ovara" ne\·Ü 
raat11.h11jú tiibb kii,; 1•irkálúllíl kii,;(•1·w•, mt•i:leptí•k a kirakodásra vára-
ko,.ú oluz hajókat lwnn a kikiitiillt'u f'laiil)·eszfrttPk :i gii1.öi;t í-s 6 
l'itorláa hajót. .\zonkivíil ff'nékho Wttf'k 1 : raneia tl'l11,t1·ralatt járót 
éa kinn a nyilt tengeren :.? :..tállitó hajót. .\ snbmarin legénységét ji1k, uért már ninc„ meuzc 87. t'll:•'..sz ,·illtg által ,J1,·ároi:va víi.rt békP. 
fogságha t-jt,·ttf'k, u,ir~·-.,i 11 t,'u a1. e~yik hajú ,:i•mélyzl'!it mi>rl 8 fij. A1. angol kormány a m:mettktiil vlt.rja a lH!Ík1• k.:rt':wt. A ní-met kor-
1lMzf't('n 4 kis V:alib,•rii ii.~)·uval volt fel.-.z,·ri•lve. mány meg a,: ang,>lokt6I. '\'1•m tudjuk m1·~1~rt1•ni a,: aui;rol miniszter 
MEG~RDEMELT ISTENIT:f.LET. f'iuiik na~y leg{>nykt'dt'sH, mert ép agyvclövcl nem kivíuthatná s0k 
St.nbiának s1tk bün volt a rovásán, mi1t végre tlnyerlt;k mélt6 P:):ú11zo11 ver~ség_eik. utá~ a nÍ'mrt1•k mf'~alálkodá~,;át. a kik &zii\'f'b1;ge 
buntetéstiket. Meggyilkolták 8 tr,·,nöriikii,;t nf"jí-Hl együtt, mt'rt'ny• •wikkt>l f'!l~·utt 1dá1g mmdt>n rn11ai(111 ft•11yt·s g,roz(•lmt·kt•I aratt:ek. 
lttrt követtek el tiibb uralkodó P11eu, ,te a !t-gfohb hiiuiik io.égi.s a ~G!AR ASS.ZONYOK ~NITI6-_GYARAKB~. 
kf".wik közé jutott osztrfik.ma~,·ar hadifogh·ok és ,-l'h iilt('k kinzá!la l~••t11ctobb1 angol h1ratláö szerint Au~1.tr1a.)ta,yaron.za~ tnüle-
~ lei;ryilkoliaa ,·olt. '.';ints az~ rt'·tn~f:t'"I r;•gl'ny_ 8 mrlyhi•n NPkhez tin az a-.~zonyokat t's lányokat s~óli~aoák bt• <lol1,tozoi a mumtió-gyá-
hll/l.onl6 dolgokat lt•mi•rtrk volna valaha irni. A sebt!lülteket nem r11kb,m .. hogy a mo~t ott dol1tozo mrnt~il'Y 200.000 t•mbnt a harno-
,tpolták, nrm engedti'•k öket a Rzahadba menni. a li•gcaikorgóbh hi- : 1111lra. nlu·~~l•k. .\t'lll wtart~uk valószi11mwk, hogy „olyan nagy ltn.nt 
,l(',;:-IH'n takaró nt'lkül, Ciill·tlcn szohál,an ha~yták likl'I, kik, mint a a1. rmb ... r~ian)· a kt•tlos lurodalomha'.1 11 azt lusszuk. hoj?y 11z l'gesz 
,·a,h1.k f'try·mást iitii]p\H, egymáshoz buj,·a melengdlék telitiiket. Sok- r:-.ak a n11:1r megs1.okott angol hazu~!'lllg. 
v.or, uafo·on solaizor reggelre éhr1•dn-, ,·ttt;k í-szre, hogy 87. öh•lii ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hajtárs lelke már a mrny1·kbe sz.állt s az életben maradottak irigyel-
t,•k iik1·t. 
.\ ua~y tifuszjárniuy idt'jt'n ;,o.ooo ÍOl{Oly közül töhh mint 30 
l"ZI!/' JIU"ztult PI a l!lt·rlwk uagy Orömí-rt•, kik mt'g orvm,t &t'm t·uged-
t,·k hozzájuk. :!- :)OOO ragályo"' bdf"get hajtottak he t>~y,egy istál-
ltíba, ahol a•szó J1.oro11 1:rtelmt'hf"n egymá. on feküdtPk a halottak az 
[,l11kkt>l a1. igali rai:tíi.lyo11 bd1•1,tek, a má."I hajban 1r.t·eng,.'.lk1•diikkt-l {,,; 
r~k minden !l-t n,1phan \·álogatták kiiliin•kiiliin a halottakat. El-
temPlfl•k ÖkPt jd nl•lklil. l'f!'~· Kiidifrllt' dobí1h-a A tróniirőkö (ol'Yil-
kOAa halottan ft>ki.1.ik. 11 »urh ha1l'IPr!'l!' lt'lipona bolyon~ idegt:n 
fiildiiu, a nép hajU·k 11(,lkül nyomorojt átkozza hontalan királyát 
r!, a,; igazsllgo i..'lh·niléH. 
A BALKANI VEREStG. 
,\z au'tol-fran"ia <' apatok vi...-.1. ,,·,111uU1ban vannak a balkánon 
11 egy.kfl napon hP!iil ll•lj,•,;,•n kiiiritik ~1.nbia Mii rí~,:t•t a gőri.ig 
t<'rüldre vonulnak vi 1.a. Az ('(Z'}'t'siilt ma,1:yar-11t'mf"t ;.,; bolgai.r ha-
Mai naptól olcsóbb lett a pénzküldés 
100 korona csak $14. 50 
Küldjön most pénzt haza. 
KISS EMIL Bankár 133 SECOND AVE ! NEW YORK. N. Y. 
dak elvt'ge1.vi•n számapásukat a szl'rht-kk,·I, tt>ljei; en'h('l vetették li• ■••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 
ma(Z'ukat II Mii h11tárr1t II ví•r,·s küzd1•lmrk után kiHtettt'k állásaik- r,:::==~~~~~~~~~~~~~~~-;:;;;;;;~1111111 
hf1I az &Dl{Oi,frant'iákat, kik na~y nehí-,:s~p:t'k között muniriójuk é:. 
podgyau:uk hátrahuybával mentküh1l'k Oörögornágba. .\ hete-
kig t 1rtt'> hi rt·ok mimlkl•t rí-szröl nury n .t.ll'"'kgct okoztak. 
GOROGORSZAGNAK SZINT KELL VALLANI. 
J\1. angol-franriR e,npatok Ü,l-izavonulúhan vannak ·'Saloniki'' 
:!iirii, kikötö felt~; od11. a honn,•t kiindultak a rOf-~,:ul ,·,•p:zödö ka. 
landr11. llost ut 11karják a görii1-t kormiinytól kiei;;ikarni, hogy tt>l-
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETJ!:TEKRE RENDES KAMATOT FIZETt!NK 
KN,FöLDI OSZTAL'll"U'.\K "tLTA,' 'IIOS ARB.\.N KOLO PtSZT 
K6rJtlk a magyarok plrtfo&ialt 
. N•3 TIS?TA fZVST J• 
Nt 10 HA'ROMVÁLTOS HflllMONIHI N•+.V('..YnNA'Zlllll'LA· 
EJtó5" T1S2TA HANC.U 1;• fEOEllEL1 60' • 
l!ll5 DECEMBER 16. 
IJ .S'ZaEC.E1'1 CITE.~A 6 111 
HAZAI HfC.EJJOK ,CIM'SRL-
l'lOK,KLA'RIONEToK, BESZE-
LÓ C.(-PEK t.!AC.Y VÁLASZ• 






Alkalmi vásár csak 4 hétre! 
LESZALLITOTT ARAK 1 VÁLASSZON! 
Minden ékuer mellett ott van & uám és &1 i.r&. 
KtlLDJE BE RENDEL&Sl&VEL EGYt!TT A PJ!:NZT IS és én POSTÁN B&RMENTVE 
ELKt!LDOM A RENDEL1lST. 
Bá.nnel7 ftigg6t küldhetem tetazés u:erinii kövekkel vér-koril, t~opál, égszinkék, vagy 
piros gyöngygyet A gyiirüket kori!, opál, kék, fekete. hamuuinü. vagy aárga kövekkel. 
HAD LEGYEN ARANYOS fz~~~· 
A hazai anny-f1iiriik, ar&ny-lilgg6k, eoii>t láncok és ha.nguerek V ALODISAGA&RT 
és TISZTA.SAGA,tRT teljeo lele16,eéget és JOTALLAST VALL.A.LOlt. 
BARMELY TARGYAT 10 NAPON BELt!L VISSZA VESZEK, KICSERJ!:LEK, VAGY 
KIVANATRA A Pl&NZT KtlLDOM VISSZA. 
Kt.RJEN NAGY K1:PES ARJEGYZtKETl 36 évea magyar f.ru.há.zból. 
EMIL NYITRAY 
Importer ol 
30Ca.Z, S:t.!OI:E:!t •~ ARTICLES AND JEWELRY 
MAGYAR HANGSZER,. ZENEMtl,. J!:KSZER,- PIPA- 1:S KONYVKERESKEDO. 
1 
77 First Avenue New York City 
~~=::~~:~~k t'~~;,~ll~:~r~~t l:~~~:~)t:lc:~~i1~k,; •~~~::;:k 8tl~.;<le:i~~:: , ~• 11111111111111111 e 1111111111 e 111111111111 e 111111 • 1ttl 11111111111111111111111 •:. 
actdig, mig kt•\lwz1ihh alkalomkor ujra 1•liir1• lurht'lm·k. Ebh,· azon• 1 Első N 1• B k P"tt b hb t 
hanbelmi>ln,kOii,óógnn<,agi,,k;;,ponlih•t•lmaki, Uö,ögo,.,á. MOST KULDJöN PtNZT HAZA! - emze I an I s urg an : 
:::.~~:_;~;d:,:1:::;· :·•;:,~!::j::~:· .. 1:~1~;;~,.:..~~:~: ~;~:::k':: M.~~.:~i"k(S.,C-••·· i:: 
kodá,,á1. kik mind••n•,on háoornb• ako,ják 1„1,hajtani a két balkáni Ujra olcsóbb lett a korona ára. ~ - ~= 
háhon•ban m •• ., ..... ,;.11 mzá,01. , .• ,. akan,ak bánni a ki,ál,-1,-,1. 100 Korona most csak- ........... ·$14.50 100 korona' t $ f 4.so ·1: mintha t'jl'_\' vad ~z,•r1't'!U'II 11í-111wk afrik11i f1•ji•d1·lme lt·nm·. Alap=-~~00:,~:;1e~: 
Másr(,;.,:röl a központi hatalmak .-e 1·gy1•znf'k bele, hog~· Anglia. 
Salonikihlil ,.,. ujahh Oib,idtá,t e,ini!jou magúnak • kijelt•nlették VEGYEN MAGYAR HADIKo··Lcso··N Ko··rvE'NYT 
hogy üldözni fogják ök1•t Giiriig tniildl'l1 is f'fl azok az áf(yuk. mf"• i 
lyok rnmmá Jíitlí-k .\nl\1 ··riw11t B, l~iun han, a1.ok SalonikihiU is ki Ea m& & legnemeaebb éa leghusnou.bb t.ókebefektetéa. kül" d most az o' -haza' ha 1· 
fouj{1k űzni az angolokat 
EGYIPTOM FEU: MA.SIROZNAK A TOROKOK 100 Koronás kötvény • • • • ...... •. • -$ 15.00 
.\ Bnlin· -Hudap1•'1t" -konstantinllpol)·i közlekt"dfi~ meJ;rn~·itbi• 1• f I I" ' 11 
val megkaphatják a tiiriikük a1. ann~:ira nl-lkülözött muuieiót. Mf"g Mindenkinek JAB.AD:f:KXöNYV helyett AZ EREDETI te JeS e e osseg Ine ett 
ill látni az eredmt'l1yt'n, mnt már nem 1•1,-.~zl'nPk mt'~ azzal, hoizy eJ. ALLAMKöTV~NYEKET kihoza.tom. vagy egy Ma.gynr-
verti•k az angolokat Bagdad alól 1.\,: iiiha11 ~. hanem Ejtyiptom P!len oruági cimn elktildeiem. 
uáwlt'koznak \'Onului, l1og~· vii:.szabt>1lit~ák a nf"mrt'g még Tiiriik- EZER XORONAN FELttLI XttLDEMi.NYEKN~L : 
nn.zághn1, tartoz1) birodalmát. mái.rí- zröl Indiát bátorítják fel a tö• i KEDVEZMANYES ÁR. - R.tSZLETES ARJEGY- i 
r,)k K)'Ó7.1•lm1·k s a 400 milli(, lakos..s.al hiró úriási oru:á~ lt'akarja ráz JOHN NÉMETH, bankár Z.tK1:RT IRJANAK. ♦ 
ni magári°JI az anJtOI jai.rmot. F.z hall\loit csapás lenne Angliára fi csak ♦ 
f"lllll'k Ind ható b~s~o~~l;~L k;:~~; ::1;:~. a hí-k(,röl. •~7 WAsiif~~o~fri~=:k::"2n:;':i~p~~- :: ~: 1 T h e First N at ·10 na I B a n k 1 
t·gy lilb1.ik, hogJ az olaszokon naiy ,'r"ádst ,·1ináltak az 0~1.• Second 
trák.magyar e...ap 110k a Ft<irri nei,tptlik támadás alkalmával, mert NEW YORKI ttGYFELEIM SZIVES l'IGYELmBE 























1915 DECEMBER 16. KAGYAB SAN'i'.6NLAP 
ANGOLVESZTES:fGEKADil- AMERIKAI BANXAROK ••••••••••••e1111e11e111111••••••111111111111111111etl 
DANELLilNAL. FEKETE LISTI.JA. A. SZATAI 1 
Tennant angol hadügyi állam- A német pénzügyi körök szigo- ton~t:::_Já(~~=f~~á:1\~tlu~~~;e~~=h~~':,Jb 
titkár bejelentette a képviselöbiz ruan számon tartjflk azokat az ~\~lr~j':0~~~~~ i!J~~~~ ~er'!.:,,~:f:vuáu~ 
ülWn, hogy az angol hadsereg a amerikai bankárokat, akik az en- .,z.1. Egr 1,int ü,·eg in. 60c. Ugy~zJntfo a legjobb IIAJEUö-
DardanelláknU májustól okt6be- ttnte uj kölcsönének kibocsátásá- ~~";ü~zü~-::::•~~~u~ :-Q!i~'u~·,' ~~;e~'8 c:1=~:: 
rig napont& fi.tlag hétsr.ázkilene-' ban részt vesznek. Főleg · arra ,::l.'-Hub, m.c .. •,1alamint mindenféle B.\JUSZOK & SZAKALLAK 
.-enöt embert vesztett el. Ennek itgyelnek, hogy a német piaccal l!I kaphatók 10e.-t61 felfelé. 
a tömegnek egy nagy része - ki• ös-.zeköttetésben álló bankári Cé· A. SZATAI 
lencvenezer ember nem sebesillés gek előfordulnak-e a Mor~anék 55 Fla.. Ave., N. W. Waahington, D. C. 
folytán, hanem az ott szerzett be- korul csoportosuló pénztrust né,•-1 .. , 911111t111111111u11 U 118 e u 111u111U11111111 U UH 
tl:'gségek miatt lett harcképtelen- JC(ozékében Mert az ilyen ban- ---------------------
né, remélik azonban, hogy ezek- károkkal a hó:boru után sem k1 ANYASZOK' T 'tek 
nek nyolcvan szlUaléka még visz , ánnak tob'M osszekottetéshen B · erJessse a A KIK LAMPAT VARNAK, 
sza fog térni a harcterekre .naradm a németek Bányásdapot. 
vagyis a kik még novltnber 16-ike 
Nem játék elött elölizettek ugy,.n, de a lám. 
uerf!k ezek, hanem mlod ha.unM tirgr&k és 11át még nem kapták meg, a&ok-
~,.rneUett rf!mek t. örökk6 tart6 ellllé.kel vitéz tól egy pár napi tlirelmet kérünk. 
teshl-.rel.nk h&lea fegr't'crtetteinek. Nincs 
kockb.at. men meg nem felel<St riaazan.nii.nk A lámpák egyes &lkatréneit 
tar~~Ú Ft!:::e~:u:~~,~k=~~\(it'i~~!é~~~ Németorsrigból houák és mint,. 
rantAlva) • . . . . . . . . . ..... • .. • .. • .,1.00 hogy a.na várni kell, nem tudjuk 
lyu2~11:'~r~:::r!~~ezu_,~~~~ .~
1
~'. .r.a!~ski.r:;, elég gyorsan & gyárb61 megkapni 
tll~l ~k!"'.!~0,-~t -::::!;!!~~t.~fki:11ez!~• "~~ A mint ké.shea vesuük & lám. 
gu:_m:zt.•~!f::1•~in~~ 'e~Q~i c,11~0.· (Sie'~i1n-:C: pák:&t, _azonnal elküldjük uok-
o:ddilva, bOlgyet ngy urak réuére. Mérté- i;ak, & kik még a.na igényt ta.rta,.. 
két cérnaszálllal vagy paplrnelettel adhatja mik. 
meg. (Királyunk arcképéHI.) •...... ,1.00 
5. H. Finom er6a kétpengé • uebkétl, el&-
gtn1 f6mfoggantyujtra vttés barcosa!nll: vezé- ----------
rei vannak gyilnyören sajtolva. (Houza 9 
em6~ H~i:'e:!kce6°!t~1::öc~~~~. ~~~öt ;-;==========;11 
:~~~:·~. ~~~~~\~ .~1.ü.•~~~. ~~':9~'.'.'~~. ~~ c:~i:: Dr. L. L. BELCHER 
7 „ sz. Elegán1 kézel6gombok, er6aen ezil•-
tözve és o:s:ldilva; ptrja . . . . . . . . 25 cenL 
Darabonként rendehe ó cent poatadlJ kOJ-
dend0 be. Mindezen tArgyak (értékük több 
mint 6 dollir) együtt rendelve ó dollirért 
küldetnek. UUl.nvét mellett 10 centtel tilbb éti 
az összeg egyharmada eUSre küldendő be. Cl-
mezze leYelét: 
W.\R SOUl-"E~'IR BUREAU (Bazal Oszt.ily) 
Main lt1land Creek Ooal Oo. 
FOGOR\·os 
WELCH, W. VA. 
lrodim a Wdcb Dnag Storc 
felett 'VAil 
A kiSrny6kbell mac,anlg párl-
!ogblt kéri. 
3!: t.~nlon Sqnare, 1-"'EW YORX, N. Y. \:a:========= 
Karácsonyi ünnepekre való italt vegye 
Amerika legnagyobb ital üzletében• 
G1llononként Palackonként 
J6 Tel'a •• fRtr Wllilke, ·· -· ····'2·00 tCUU'di ••••••••••••••.•••••••• n.oo 
Jó ar-er Wbtw7 . .. , ••.•.•••••• ~.ao miyat . . • • • • • . • • • ••••••• .••.•• 11.ao 
Nan-cm, ftnom ..ronpfol.blka .•.• '3.00 ell611:1 ...... , •••••• , ....... . 11.00 
Ez"tn finom ctrec roupl,lln.b '3.00 omorod.nt ..••. •············ tl.2~ 
l<i&ff® tip,om. kukorica 11f.l.1nka r BWinl • •············ $1.0 
'3.00 oWy . . . • • • , ....... .. '1.C 
~omn:l ::1 rum12 oo, aridl 11·f~k··:::::::: :::~ 
Leiflnomabb Jamaica 61,t • . • • • , .... . , '1-.ü 
Bnm • .uam ......... fl.~ 
Bonpt.lblka '2 60, f& 00 1 A..L"ll •• • •••• 12.C 
~ehkbor ::::·,t~;.,~f!.:0000 ~ Jl AUSU •. • •. sz.&. 
- .., ............ "·"'• ..... ,b itt fel•orolt italokat mind 
Sherry bot ........... ,1.5Q, u.oo ~ •cut ttmtt mlDtlut.. ·nd pala.ckokbaD im.por-
1taaoWT ••••••••·• '2..00. U.00 kJ.teg ~~ u o1°!':'bbm-:rb~ juk M.aaaroruágbó~ ~--::::::·n-::•.:~ooOO DW. An1tnk felttuentu jók 8.Z á.rak a kar6caonyi 
KINrtl ........ tt,oo, ~.oo 1-:i':~~~0!: ~:i.::-:z · epakre olcaon 
'l'obJi ••••••• 12.0G, N .lr.UUkedtlnk &ff6l, hogy a alllitmln,- a.nnak JDegálla-
ben od,ér. K.llldJe 1111 rendol6-6t most - m61 ma. itff. --
Palackonként 





ktletn llJUl7in fek't'4 he!J,,lr.r1, Dlin.t .Ne,r Jilv6!f!.~. :: •:::t.°.:o 
va "41s U11:,tn t.nf bal7Gkra, ~ , Blil'T6r:l• ·- '6.00 
81.DT61::1UJD ••••• •• , •• , •• , . 75c. mi tiutJCk u 8Zlfta ldilta6get nOMD flnOIII sm;,qrt&lt 
do~~"&.:°J.el~C:" :.,rsu:r: .. ··_·::::: .. ::::: ::: Val6d1 6--a11T6nnm •••••••• 11.00 
.ImporWt mlridmD ........ 11.60 
ZftCI: Igúc N Sch'll'VQ TutT~-
tQ M óhaú-bQ palaekona tmport,11t 
.UT6rium . . .. $1.76 
'l'ilrköly . .••.•••• 7&o. 
nnom 6-tlk'lr:ill:r •• ,1.00 
lmPorWt tlh'lr:illJ • • fl.&) 
Z,rae.Jr. Ipk „ Bchwarca 
1'..tv6ulrt6l a. ~had.Wl pa-
ladl:osott tasi,. tl!rköly ..• tl.7ri 
Ml(IT Lelke, 1.mportl,lt ••. $1.76 
Ollazlrkörte, imPOltllt , • • • tl. '16 
Tltra. tblportilt ...•.•• ; •••• Sl.76 
Brand.7 .•••.••.• ••••• •• ••••• • Sl.00 
lmporWt Btu4J • ••••••••••••· tl.25 
J!elMilMJ' :&r&D41 ••••••••••••••••• sr. 15 
Btma , .• • . •• ••• , •••••••• .......... '1.00 
Impor\Alt :aum ........ ......... . ... 11.2& 
,awa tona bll7ml ötller• &oa1. tlldtab' .~. a.oo 
' • rtmb"t4tt·~·· ...... :::::::::: :t: 
nleiU :tnom JporWt 
l:r . . ............... .. . . '8.00 
"1.caka ..... •••• •••• •• .... f!.60 
tnlegu nnr.m 
calta •.•• $11.04 
'rtCllu .... '3.60 
i!t~CU:at4,.00 
6J;ll111g11 fi.nQ.:ll import6J,t 
o'rie1k11, .......•.. 111.00 
om Bn1:1.0:y .. t2.oo ,.- 12. 6a 
om .Callfol'IWII: .Brandy $c'I 00 
nnom örlllf Oalifo=utQ 
dJ . ... ... ....... , .... 13.80 
rU.lt Br,-nd7 ............ f1.00 
om öns importllt Brandt .•.. t&.00 
Jtömtm,matoa .... n.oo ta n.ao 
nnom 111th &l5m6nJm&Coa 
$3.00 61 '3.30 
MORRIS FORST COMPANY 
Cor. Smithfield St. and 2nd Ave. PITTSBURGH, PA. 
trj..,~ ,a111111a 
Elsö és egyedüli 
1 millió koronás jegyzés 
Kiss Emilnél, a. magyarok bankárjánál, megtörtent az Amerikában el-
sö és egyetlen egymillió koronáa jegyzés, a. hat százalékos, harma.dilt ha.-
di kölcsönre. ENGLER KAROL YNt a. lelkes honleány, aki egy millió ko-
ronát jegy,ett és aki HETVENHAROMEZER NYOLCSZAZNEGYVEN. 
NYOLC DOLLART és 59 centet elölegül a.zonn&l lefizetett erre KISS 
EMILNEK kezébe. 
Egy millió korona óriás összeg! 
Egy millió koronáért vett 
RISS EMILTŐL 
Engler Károlyné hadikölcsönt! 
T. Kiss Emil ba.n.kár urnak, 
133 St•(•ond Avenue, 
~n. New York megye al6llrott tel-
natalmazott é8 httea közjegyzője 1915 
no•ember 23-An Klq Emil bankf.r 
Tisztelt Kiss t'r: 
~ew York. kld.nsl~Ara m.ecvlugtltam anna.lr. 
p~nzt4.rl könyvét él blzo1:1yo1 lnel► 
)fegbeszélésünk értelmében kül-
dök önnek ma ide mellékelve 
bankkönyvekben és csekkekben 
$i:3,S49 (-s 59 centet és kérem. 
hogy a fivérem részére az EGY 
MILLIÓ korona. értékü 6 szlUalé-
kos hadikölcsönt azonnal lefoglal-
ni és azt budapesti bankjánil fi-
"·érem részére elhelyezni sz:ivea-
kedjék. A hitra1ékos összeget, 
mint megállapodtunk, jannlrban 
kifizetem. 
Kérem a nyugtát mielőbb. 
Odvözlettel 
!iogler Károlyné. 
zé1elt s azt találtam. hogy Engler 
Klrolyné, Newarli. }915 november hó 
18-án rendeletet adott Ktaa Emil ban-
klrnak, hogy Jegyenen a fl't"ére ré-
azére Egy ?![11110 ko-ron4.t (1,000.000) 
a harmadik klbocsAt!an magyar hadi 
kölcsönblll. 
Engler Károlyné aaawny le!tzetett 
e rendelésre Kin Emil kuetbe I a 
k6nnek blzonyúga azerlnt HetTen-
háromezer Nyolcaú.1negyvennyolc 
dollárt ée 69 centet ($7!.848) usal 
a megállapodúu.1, hogy a hátralévő 
öaueg 1916 jann4.rjtban fizetendő 
minek blzonyd.glra Itt alilrtam 
nevem I ld111llle1ztettem blvatalo1 
pecaétem, 1916 no't". 23. 
ADOLPH llEISEL, 
N. Y tllaml hitei közjegyző, No. 15 
(Angolul) 
De Jt KNOWN that, I, the underslgned, a Z\'OTAJ\Y PUBLIO of New 
York Oounty, duly commhsloued and •woni, ha,·e on tbhl day of !'-,"o,·embt'r, 
1911S, at the requetit ot K\IIL K.188 11rhate banker, 133 Se,oond A,·enue, New 
York, Od-ruined tbe Ca..h book, ,var Loau ACCOllDt Book aud eerta.l.n corres-
pondence of sald }111111 Ki8!J a.nd foll.lld, that on No,·embt'r J8, JOJ5, MRS. 
KARL ESGLER of NewRrk, N. J. had gtwn N-id EmU liliot, prlvate ban.lr.er, 
ordera to sub,cnbe tor her brot.ber, tlle t:,llftl ot O!'-,E MllMON (1,000,000) 
KUONEN to the HUSG.\IUXS WAR LO,L, of t.bo 3rd luut>. MRS. KARL 
ENGLER has paJd 011 aceount lO Wd E:mL KISS .c~cordin,t lO h.i.8 boolu, lhe 
sum of SE\'ESTl THIU:$ TIIOt,;s.nD EIGHT IUJ~-OltED FORTY EIGIIT 
dollanl and flft)• eentfl, (13,8.aS • .'SO) •nd l\lth th.e agreerueu.t that the i.Jance 
du.e 1.1 to be paJd ln Januar, JOJ6. 
J.n te,i;tJn10ny whe-reof I han, he-reunlo <1u~rlbed my name and artb:00 
my aeal of otflce thlii :!Jrd lla) of ~o,•f"wbcr tOIIS. 
ADOLPH MEISEL, Notary Public N. Y. Cou.nty, No. 95. 
ENGEL KA.ROLYNt egy millió koronáért. . KISS EMILN~ vett 
BOROSS JENO uásezer koronáért.. . . . . .KISS EMILN~L vett 
STEIN TIVADAR az.ál:ezer koroniért ........... KISS EMILN:tL veti 
A VERHOVAY EGYLET szá.lezer koronáért ... KISS EMILN:tL vett 
A REFORMA.TUS EGYLET ötvenezer koronáért KISS EMILN:tL vett 
A BRIDGEPORTI B. S. E. SZ. harmincezer kor.-ért KISS EMILNtL vett 
VEGYEN öN IS AKARMENNYitRT KISS EMILNtL!!! 
Bi.zza. ön is a.rra. & ki.a befektetését, akire ezek óriás összegeket 
bw.a.k. Ha. Engler Károlynénak, Boross Jenönek, Verhova.y-éknak, a 
bridgeportiaknak jó KISS EMIL, jó less önnek is. 
1 millió dollár óriási összegi 
1 dollár igen kis összeg! 
KISS EMIL BANKAR TöBB HADIKöLCSöNT ADOTT EL, MINT 
BARMELY MAGYAR BANK, VAGY BANKA& EG:l:SZ AMERIKABAN . 
KISS EMIL bankárnil ön is jegyezhet most SZAZ KORONÁS 
HADI.KöLCSöNT 15 DOLLAR:liRT. 
Egy dolláros heti részletfizetésre. 
Használja fel ezt a kitünö alka.lmat, melyet EGt:SZ AMERIKABAN 
egyedül KISS EMIL NYtJJT A MAGYAROKNAK. Ráért 15 bét a.l&tt 
lefizetni, ahány szá.z koronáa kötvényt jegyez, az 1 dollárt küldje be be-
t.enkint KISS EMILHEZ. Aki 200 koronát jegyez az 2 dollá.rt, aki 300 
koronát jegyez az 3 dollárt, alti 1000 koronát jegyez az 10 dollárt küld-
jiin be hetenkint lfS héten át KISS EMIL bankárho.a. 
KISS EMIL ba.nkár, 133 Seeond Ave., New York. 
A hat százalék06 magyar királyi álla.mi ha.diköcsönböl jegy-
zek heti... . .... dolláros réssletfizetés mellett .. 





Box vagy házszám: 
Vi.gja ki e szelvényt, töltse ki, tegye be a levélboritékba. & papirpénz-
zel együtt éa küldjo be azt még m& oda, a.hová már sok ötvenezer, aá.z-
ezer, sót egy millió koron6.t küldtek és küldenek be e cimre: 
KISS EMIL a magyarok bankárja 133 Secoad Ave. New York. 
500 EMBERT KERF.SUNK 
AZONNALI BEUPtsRE BANY AINKBA. 
Bányáaz:ok, masináaok, loa.dolók, koku-hWlók, koksz:.jard emberek, 
na.puámosok, mindenféle kompánia munkások, k6müvesek , á.csok, 
kovácsok, m.asin.is!ták, villa.nyuerelök: kerestetnek. 
J öjjön el és jelentkeuék személyesen akármelyik bányánk au-
perintendentjénél, vagy irjon erre & cimre: 
UNITED STATES COAL & COKE COMPANY 
GARY, WEST VIRGINIA. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F elhivás a bányászokhoz! 
Ne pazaroljátok a föld alatt verejtékkel megkeresett pénzeteket 
a. rossz és egészségtelen ita.lr&, a.mikor náJa.m. jó és tWta páJinká.t ka.pha.ttok. 
Ne hallgassatok a jött-ment emberek mézes-mázos szavaira, 
akik mindig & legjobbat igérik ét & legrosaabba.t adják. - :tn, amint sokan tudj6.k is, má.r 
közel harminc éve, hogy POCARONTASON vagyok és a.s elég butositékul uolgiJ.ba.t arra 
nézve. hogy én mindenkit jó és pontos k::iuolgá.lásban részesitek . 
• Rendelje tehát pálinkáját tőlem a 
~arácsonyi J_I_N_G_Y_E_N_____,I 
unnepek.re . . 
egy fél gallon pálinka 
minden 4 Gallonos, vagy azonfelüli vásárlásnál. 
VERES 
GABONA PALINKA 
Első R6ua .. . .. .... $2.00 
Máaodil< Róza& . .. $2.IIO 
100 Fokos .... . ... • .. $3.00 
SZU. V A P ALINKA 
Első R6zsa .... $2.60 
Máaodil< B6zsa . . . . .. $3.00 
Barma.dik R6aa ..... $3.IIO 
ALMA PALINKA 
E !Jó R6ua .. $2.00 
Máaodik Róz,. ... $2.IIO 
Barma.dik Rózsa . . ... $3.00 
BOROVICSKA (GIN) 
Első Rózsa . . .. $2.00 
Máaodik Rózsa .. $2.60 
Ha.rm&dik RózS& . . . • . $3.00 
INGYEN SZALLAS 
mindazon WEST VIRGINI-
AI magyaroknak, akik u éj-
sza.kát POCAHONTASON •· 
karják tölteni. 
Ga.lloln. 
J 6 11&vanyu Bor .. . ... $2.00 
:tdes Bor . • • . . .• . . .. $2.00 
Scuppernong Bor ... , . $3.00 
Köménymagos . .• , .. . . $2.~ 
Barack Pálinka .... $2.IIO 
B&rack Pálinka XX ... $3.00 
Kukorica, X . , .. . . , . $2.00 
Kukorica XX. ....•.•. $2.50 
Kukorica XXX. .... $3.00 
Alcohol . . . . . . .. $4.00 
Malit& Pálinka ..... $3.00 
t!GYELJEN E CIMRE : 
FEID:B 
GABONA PALINKA 
Első Rózsa .... $2.00 
Második Róna .. $2.IIO 
Harm&dik B6zso . $3.00 
TöRKöLY PALINKA 
Első B6zaa .......... $2.IIO 
Máaodik R6za& .. .. .. $3.00 
Barma.dik RóZII& .... $3.IIO 
FINOM TEA RUM 
Első Bóna .. . .. $2.60 
JAMAICA X ....... $3.00 
JAMAICA XX ....... $3.IIO 
CSASZARKöRTE 
Első Rózsa .. . . .. .$2.IIO 
Máaodik R6zsa ....... $3.00 
Barma.dik Rózsa ..... $3.IIO 
A. GOODMAN Inc. .1 
M. GOODMAN POCAHONTAS VA J. Á. GOODMAN =1 
POOAHONTAS, VA. ! 1 CATLETTSBURG, KY : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tlfAGYA.& BAlf"YA&la.JU' 1915 DECEMBER 16 
COLORADOI KALAUZ. 
1 
The St. Johns Hotel 
CAFE AJ\']) S&LOON 
Sz.obik '11S centt6J. tt.30-Jg. - (Mz. 
füthl N meleg vts. 
.JOHN R. DICK, tul&Jdom:i. 









Jöjjön el a Catlettsburg, Ky-i nagy összejövetelre, 
melyet JOHN F. RIST, A MAGYAROK BARÁTJA tart mostantól 
kezdve 1916. január hó l-ig. 
Hozza el magával ezt az ujságot és mutassa be üzletemben, a 
FRONT STREET-en, CATLETTSBURG, KY, 
és az, aki átveszi az ujságot, adni fog önnek egy jegyet érte, amely-
lyel elmehet egy esti összejövetelre a város egyik legjobb szállójá-
ban és ott kap vacsorát teljesen 
..- INGYEN! 
Akár nálam veszi készletét, akár nem, ez az ajánlat érvényes 
De ha nálam vásárol, akkor ezenfelül még ingyen kap egy üveg 
KULöNLEGES FöZtsU CSERESZNYE ÉTVÁGYGERJESZTö 
PUINKAT 
és ezt Ön olyan karácsonyi ajándéknak fogja találni, amelyért érde-
mes eljönni. 
Ezt az összejövetelt számos WEST VIRGINIA-beli magyar bará-
tom részére terveztem, akik nem kaphatnak·italt cimükre. Hozza 
el bátran utazótáskáját - van elég, amit INGYEN adok Önnek. 
Ne engedje magát más catlettsburgi cégek ügynökei által félre-
,•ezettetni, akik az Ö üzleteikbe viszik Önt, hanem 
VIGYAZZON CÉGJELEMRE - NAGY VöRöS HORDó RtzAB-
RONCSOKKAL, A FRONT STREEET-1 TtR KÖZEPÉN. 
Személyesen szeretnék Önnel találkozni, kezet fogni és látni, 






i. John F. Rist, Catlettsburg, Ky. 
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1915 DECE)!BER 16. MAGYAR BillY ASZLAP 
1 
·-···································································································································· 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
···························································---·-·--·································································· 
Az uj 6 százalékos Magyar Allami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk meg, mit tudunk . 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millip koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 millió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományról, hanem jó befektetésről van szó. 
A HARCI SANCOKBAN KUZDő BATOR KATONAINK tLETUKET ADJAK A HAZMRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$.150.00 
100 korona ára 
csak 15.00 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1500 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 1 JOHN Nt.METH bankár HUGO LEDERER RUTTKAY JENő SCHWABACH és FIA DE.ZSő JANOS 
133 Second Ave. 457 Washington Street bankház& 106 Ave. B 1347 Firat Ave. -és 1597 Second Avenue 55 Avenue B NEW YORK. N. Y. NEW YORK. N. Y. 333 Hancock Ave. NEW YORK, N. Y. · NEW YO&K, N. Y. NEW YORK. N. Y. BRIDGEPORT, CONN. 
Ala.pitva 1898-b&n 150 Second Street A. J. NEUBAUER EMIL GERMANUS JOHN NAGY & SON EMERY KARDOS PASSAIC, N. J. 
bankár 
97 Mercer Stnet és 2012 Front Street 280 Warren Street 
JOHN RIZSAK 972 Ma.nhatta.n Ave. 214 Ferry Str. TOLEDO, omo. HUDSON, N. Y. RIZSAK MIKLóS NEWARX, N. J. 
pénzküld6 és h&jójegy irodája. 
BROOKLYN, N. Y. A. J. DURCHINSKY s. LOEWITH & Co. bankár JOSEPH PEARL JOS. L. SZEPESSY 127 S..Orul Str. Carteret és Chrome, N, J. 9117 Bucke,e Rd. Ste&mahip Ticket Agency Brancb Offfoe: 349 Hancock Ave. 
PASSAIC, N. J. Roosevelt mez.óváros bankár CLEVELAlfD, omo LOGAN, W. VA. Manager: Frank Bolczlwy 
319 E, 3rd Str. 
NYERGF.S BROS. SO. BETHLEHEM, PA. CHASZAR VASS & CO LOSITZER & ENGEL 
BRIDGEPORT, Conn, 
A. METZNER A.Greens, lnternational BONDTOWN, VA. International Banks h&jójegy és pénzküld6 irod& Metzner Bldg. 336 W. Feder&l Street 
1783 Wright Bt. West 25 Str. Exchange Bank HENRY. c. ZARO JOUNGSTOWN, omo c. V. HAMORY 
CLEVELAND, 0. CLEVELAND, 0 . NEW CASTLE, PA. --· Dobói Dobay Károly JOUNGSTOWN, omo. H. WINDT 1 Third Ave., cor. 7ih Street E . YOUNGSTOWN, omo J. DUSCHINSZKY & Co. VICTOR E. FAITH NEW YO&K, N. Y. 8820 Buckey Ro&d SRARON, PA. 
PITTSBURGH, PA. 122 and 124 Chestnut Street M. Fodor CLEVELAND, omo DAN POLOSCHAN 2160 W. Jefferson Ave. JOHNSTOWN, PA. 
DETROIT, MlCH, 
JOS. ROTH & SON 
Pénzküld6, hajójegy '8 kösjegy. HANNA & V ARNUSZ 77~ Franklin s~ 
ROBOTKAY NANDOR LEOPOLD GYULA 
zői irodája, 
1708 So. Broad~y DETROIT, Mich. 
Bankers 1318 W . Dakota SI., 
422 S. Ch&pin SI. JACOB GOWBERGER SO. BEND, IND. ST. LOUIS, MO. 
Péu.zkiildő él közjegyző irodája McKEESPORT, PA. DAYTON, omo. J. J. Steinbrecher' s Joseph Eskowitz 432 STATE BT. 
1683 Wrighl SI., CfilCAGO, ILL. FUCHS ARMINNE John Philipovic Forei.gn Excha.nge 
PERTH AMBOY, N. J. 
BANKER I. .KLAWIER John G. Santa Co. pénzkiild6 irodája 116 New York St. LYNDORA, PA. 3616 North Broadway, A llRORA, ILL. 
Foreign E xchange B&n.k 13 Frencb SL EUGENE KLEIN NYITRA Y & POKORNY 
313 Helen St., McX.eea Rock, Pa. 
NEW BRUNSWICK. N. J. ST. LOIJill, MO. 667 Preble Ave., 
Cor. Russel &; Frederick Streeta, 
GABOR 
168 Center SI. 85 Frencb St, N. S. PITTSBURGH, PA. 
DETROIT, MIOH. - GROZA STEINER BROS MASSENA, N. Y. NEW BRIJNSWICK. N. J. -- ------ FRED ERNST Stephen F. Payer, 1125 So. Main Str. óllAmilag engedélyeset ba.nkáhúa BLANKFIELD AKRON, 0 . 937-5th Ave. JOHN KISS, Banker H. ARMCO l'OREIGN CLllB 
l\!cADOO, PA. NEW KENSINGTON, PA. NORTHAMPTON, PA. GALVESTON, TEX. l\!IDDLETOWN, 0. 
Citizens National Bank Allami Takarékpénztár 
.. - -- TóTH GYöRGY 
Foreign Depa.rtment. és Keresedelmi Bank JACOB KUPSKY JOHN BALLA e. SON LOUISCSIPő BANKÁR 
F. A. KAIL, Manager 1935 Milwaukee A ve., 593 Monroe Str. 2232 W. Jef!erson Ave., 477 State Street. 602. s. Ch&pin s_, 
CONNELSVILLE, PA. cmCAGO, ILL. W. BERWICK, PA. DETROIT, MIOH. PERTU AMBOY, N, J . so. BEND, IND. 
l ■■A~:::t:t~•l:~•:.:e: .•••••••••::e~:o~~~:r,•~:8~• 
Eredeti hat-százalékos 
Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
100 korona $15.-ért 
VASAROLBAT. 
'C,crfelelnknek H ettdetl badJkölCIIÖD kötYfn)·eket adjuk át, 
• n&-t ntlnden daárUinl D("fflbelJ ~IJ(w felelG.Ritet la v'11.a,-
Jnnk. - KJd.natra a& et"NkU köt"f~J"eket bánnel7 6-buaJ dm-
re k&.besittetjük. -
Péru.kü.ld~ u 6-hniba a MaCJAf' KJrilrl Poatatakaré.k-
pfnzt.ár ntján kl.jff felelO-a: meU~t. a le~oonrabb napl lrlo-
lram meueu. - .\ dllW."U. .. J,t.kttu ~ni eW.tott pot1,tal bJ· 
vatal08 la;uolMI euhén)·t Qlinden pfanüld•i-lr. kbbelltii:llk. -
Kh·inatra a ,1agyar Ki"'1yl l'o.tatakarikpéuúmál'. -.agy 
búmielr 6-h.a:r.1U hank.11'1 belf-te:t elhel7ezWlk. 61 • betMrkoDJ'."CCS-
k6' lldhozatjuk t. Itt k&bN.ltjü.k. - Takarflt•bet.ftek ffllDlttlc:aö-
.aJeg kneltetnek 6e fdmondú nélkül bárDJJ.kor Tlanaflttttetnek. 
Kérjen ir~et a Wt'flt lep-'8:lbb & l~acrobb bll.nk.hhit.61. 
100 Korona csak .............. · · -$14.50 
Fekete József és Fia Bankháza 
SAJAT ll:POLETll:BEI\, 
1957 GRAND AVE. (Corn. Ruber Str,) CHICAGO, ILL. 
FlóK-lltOOA BURXSIDE-OS: 
Fekete és Kassay 
DMl OO'M'AGE GRO\'E A \"E. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Christopher State Bank 
CHRISTOPHEB, ILLINOil! 
Mepkarltott pin&ét. tart.a ~Wlk. Sok ma.,-arnall: •- a 
p6nze mh NldJ&" la a mJ bfuollal.n.knAI, mert. tadJU, hOQ a pisuiik 
1,1noe: hel)eu. vao. \"'cja ki eitt. a hlNJe~i. N boaa mapvai. 
Ya,o' tec)'e a le.Elbe. 
IUGTil BAIITUZLU 
KIKET MENTETTEX l'EL teur.lelték az által~os mozgosi_l~:jt 
FRANCIAORSZAOBAN A KA.. ·, a fegyverbe álhtott ~enn.szulot-
TONAI SZOLGALAT ALOL'l !
1
~k a~a7:;:;:n m:l~o:~::ó t~:i::: 
A ":\ieuwe Courant" jelentéNe lq~i angol baderöt. 
szerint Albert Thomas, francia ál- A BANYASZ TESTV:tREK 
lamtitkár körre.?deletben sz6litot- FIGYEI.JIH;BE. 
ta fel .a. katonai prefektu90k&t,- :trtesit·ük bányá&z: testvérein-
hogy küldjék be a magineégek te- k t h hNEY JANOS mint.l 
l<.pein dolgoz6, katonai szolgálat la~~~épviselője, & bá.n;vidé-
alól !el mente""- munk~k ar.ám~t. keket keresi fel. A Hadsegélfm 
né~sorát tartalmazó h~tá_kat és Je• Hivat&l &m.erik.&i. outálya felha.-
lo!Jék meg e~ken a limk~n egy- ta.lm.asta Jeney urat., hogy hábo- 1 
ben, ogy melyik munkás mw4 fog- rua kiadványo~ a.melyeknek 
l~l_k~záat folytatott a háboru el4t- tiut& jövedelme u özvegyek: és 
t1 1doben. árvák alapját. fogja gazd.agit&ni, 
A b~érkezett. ~st_ák között "\'Olt olvasóink körében terjessze. Fel-1 
egy kisebb párw ipartelep mun- ké 'ük tehát a Bányáazl&p elöfi-
káaainak a )Ult.ája is. Ezen lista i:e~it hogy la.punk éa a HadJe-
~erint a há.boru el6tti .id~ben 4 gélyzÖ Hivatal megbizottját, Je-
ugyvéd, 1 b1ró, l vi.ros1 hivatal- I!ey urat fopdjü uivesen és ae-
;o!k~p8!::~e;ö:~r!s::~~á;i;.es:~: gitaék elő nehéz munkájában. 
~•~t:;; !:;:;~~~P~1!~ö~~! Papp Ferencné 
lcntéktelen munkása közül csak Egyleti zászló, s&p~ 
kettő volt tanult munkás, a töb-- arany- és uaJag jel. 
bi csak a. hi.boru folytán vált mun- vény, váJ.lualag és 




l.o~y Angliának iamt't mPggyült a 
baja Indiában Komoly \"iharokat 
jósolnak az angol birodalom kin-1 
csP háza fe]öl a kéniilő 1181(\" ·. 
mények j,·h·i. Afgauiutimban el-
Mn. FRANK PAPP 
332 East. 18th Street 
NEW YORK. 
(l. és 2. a'- -k k" 
Magyar egyletek bi-
zalom.mai fordulhat-
nak. houám. - MiD-
t.ák&t. uivesen küldök 
ROTH'S ST ATE BANK 
IGAZGATóK: 
TISZTV1SELGK: 
lacob Roth, PrN. 8. F. Loeb Vlce-Pr-el, 
ALAPITTATOTT 18815. 
ALAPT6KE ~.OOO.DO 
lawb Roth, S. F. Lol!,b, H. Frledman, 
loa.. Skrak, S. E. Bramer. 
N6KIIJlK &11 10 &Vl!lN ALULI OYERMEKEKNl!K, KIKNJ!K VA.N JO OKUK UTilNI .A.Z 6-HA.ZllA, ELADIJIIK 
HAJOJEGYEKET. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 















.A.l&pittatott 20 éve. 
A nagy italszállitó kereskedésböl. Nagy választék bel· és külföldi italokban. 
Kitünő ajánlat 9 .. ~~;;~~;~b61$5.20 ~e1 
E na.gyuerű aj&n.la.t két dollárnyi INGYEN pilinká.t. jelent., mert & 9 kvvi rendea ára 
$7 .20, de hogy megkedveltessük ezt & fajt.át., 9 teljes kvartot upresa költséget is beleuámit.. 
va $5.20-ért uámitunk. 
A.a '' ANNIE SPRINGS'' különb minden m~ pálink:á.n.6.1, mert & legjobb isü, finom, er6sit.ö 
pálinkák keverékéböl áll. 
MASIK NAGYSZERU OLOSO PALINIUNK. $3 QQ Expresszel 
"KENTUCKY GENTLEMAN" i teljOI kvart . • együtt 
Hat. év&1, .uáa: próbás, kriatálytiszta. Ilyen jót még nem ivott., mindenki szereti. Négy tel-
jes kvart u:presa költséggel $3.00. -
TöRKöLY ELSöRENDtl, GALLONJA..... . . • . .. . $2.50 
SLIVOVICA, ELS6RENDt), GALLONJA . . $2.50 
TRESTOR, ELS6RENDtl, GALLONJA..... . . • $2.50 
"FALL CITY" - 2 t.eljea gallon. 
lguán olca6, jó pálinka. Tiszta, kellemes, Ol'éuségea. -
Mindenki dicaéri finom- illatát, és kellemea iút.. Szép két gallon $4.1 O ~=tt••l 
nagy1'gu t..vegekben, exprea költséggel együtt. caak wn., -
W t \ ir&inláh<ll J4jyl) kari"°nJI vt•n,J.'iN'lnk 1.1IIJ.,ilt,.i·1C!°•h.-7 a ,i-tc-1 n~~úita ,.:,;,•riot hou.áJiruluoL. 
IRJON TELJES A.RJEGYUKttNURT. Rendelését. küldje erre a cimre: 
JOSSELSON BROS. Catlettsburg, Ky. 
RENl>ELO-LAP. 4 kvart vagy naaobb megrendelésnél a postát mi :fiset.jük. 
JOSSELSON BROS. OATLETTSBURG, KY. tv, hónap, n•p . 
Küldjön a követ.kezd cimre Küldött. öuzeg ... 
NtV ..................... . 
EXPRESS moDA . 
POSTA HIVATAL Ha rendelt.ét esen & la.-
pon küldi be, akkor u ön 
küldeményéhez még ea Kvart G&llon Ar ö111eaen 
0 kvart üveg Ba.nán Püin.-
0 kit. küldünk önnek. 
0 INGYEN 
rn1;, DECK\IHER 16 
··t rEBOD w, .. -~::,: ... ,_. Watch. •cou,ION a csodaszerüen jó cigaretta, p ara fa sz o p ó káva 1. 
Rendkivül értékes karácsonyi ajándékokat INGYEN kap 
Nebo Kuponokért és Dobozfedelekért. Gyüjtse azokat 
) A Nebo-dobozok fedelei er,yenként egy fél centet érnek 
'készpénzben, vagy ajándéktárgyakra ugyanannyit szá. 
mitana.k, mint egy egész kupon. 
Minden dobozban pénzértékö kupon van 
Irjon az ajáudéktár!,•ynk jcgyzékéért 
NEBO DEPARTMENT, 
95 Fi1-.t Street, Jersey City, N. J. 
P. Lorlllari C., lac:., Ntw York City. EsL 1710, 
J. B. Nosler 
F~IARU OZLET~EN 
.kaphatók ,-~kek, olajok & 
ü-re&elr, kilrhA.k t. rat6tenek. 
JD.lllldenffle hln7'6anersúmok. 
1801 t.laJe«.e aod Maple SL, 
TERRE llAUTE, 1?\"D. 
I.,IO 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
WESTERN POWDER MFG. CO. 
A LEGJOBB ROBBA.NTO-POR A VIL.\GON 
PEORIA, ILL • 
A lr.öd!mert. STAR fajta biaJ"úr:por adja hordóü.Mt a 
legtöbb ..... eL Nem m'1.lk ,dt porri a sún utl.aa, 
hanem dar•bokbao esik: le. J..ea:jobb por a ■TUpton. 
.JEL.f.;7.,\ \""1.""11;,C: EJ6zéken711Eg m.lndenJdhn. 
Adjon alkahnat, bop bebb.otlyltJia.uk a ad ponak 
J ...... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hol kaphatunk jó italt? 
A közelgő ünnepekre mindenkinek nagy gondot okoz az, hogy 
hol szerezze be italszükségletéL Mint POCAHONTAS legkedvel-
tebb és legnagyobb ifalkereskedőinek egyike, felajánljuk szolgála-
tainkat ugy a WEST VIRGINIABAN, mint a .VIRGINIABAN lakó 
magyarságnak. Raktáron levő ilalainknak választéka oly nagy, 
hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindenkit ked-
ve szerint kiszolgálhassunk. -
Azokat, akik személyesen látogatnak el ide POCAHONT AS-ra 
tisztelettel meghívjuk, hogy jöjjenek be hozzánk és kóstolják meg 
TELJESEN DIJTALANUL a mi KlTUNö MAGYAR 
KO LöNLEGESStGEINKET 
Azoknak pedig, akik VIRGINIÁBAN laknak s a posta utján ren-
delik meg szükségleteiket, 
EGY FtL GALLON PillNKAT ADUNK KARACSONYI AJÁNDt-
KUL TELJESEN INGYEN, ha 4 gallont, vagy többet rendelnek. -
Magyar osztályunk részére sikerült a nagy ismeretségnek és 0 
közkedveltségnek örvendő HORVÁTH USZLó urat megnyernünk, 
aki készséggel áll szolgálatára minden tekintetben magyar baráta- 0 
inknak. 
ELSöRENDU, FINOM IZU ts ILL ATU ITALAINK 
közül különösen ajánlhatjuk a közelgő ünnepekre 




melynek gallonja csupán 3 dollár. ,~ 
IRJON RtsZLETF..S AAJEGYztKERT MtG MA. ~ 
HARRYM.MA TZ CO. ~ 





















ból a kit 
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... $ 25.000.00 
..• $ 20.000.00 
. . . $175.:ioo.oo 
R W. DICKINSON 
IMAKÖNYVEK 
rf'génfek. 0 l f"&lllll'-P)0k, te,·élpaplrok, hiborus képek, 11:tilöa.féle 
lm(IOrtilt clkkt'k & uJdo1"igok nACJ' Til~kbaa. 
\' J-;ZO , T l-~I.Al\t.:81TóK BESZER.ZlltSI F'OHRASA. 
.... Kérjeu lngyea. "7Je&JW-keL .... 
BACSA Jó7.SEF 
6 Albany Street NewYork.N. Y. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
Minden ttllem vWrolt T&CJ' Altalam 
Javltott munkáért J6t.Allút .. ,utalok, 
Vld6lr:lelr: stedJélc öaue a borotvtkat, 
6s lr:üldJék be p01tAn s lr:üldJenek 
annJI U centet, ahiny borotvit b• 
küldtek. f:n a beküldött borot-rtltat 
rendbe hozom & 1aJit ltöltsécemre 
Tlauak0ldöm. Raktiron tartok 
borbél,r, nab6. ntics. ~ & hen• 
U• UA-rn'-n1oltat N ezeknek juttt.-
úl N 1töa16röl6aét 11 pontoun '8 
J0tlllú mellett rillalom. önmllli:6dö 
beretTa-ltliaelt ltGuöriUNe darabon-
11:t!nt J centbe kerül 
Sárközy János 
DltlftJM' boFOlTA 11:önőrila; 
97 A \ 'E. B, !\'EW YORK CltJ 
Borotdlr: $1.116-JII.00 
Szljalt ..... $0.JS-U.00 
PamaCI •• ,SOJ5-Sl.60 
Szappan • • .. • . • . ,10.10 
c,Nie .......... 10.•o 
Rendelje meg u alant 
fel.torolt lAl'ID'akat: 
l borotn .••••... $1.75 
1 stlj . ... . ..... IQ.75 
1 pamaca •.••. • , • 10.JO 
1 nappan . ... . , .• $0.10 
1 Cléue • •. • •,, .$0.40 
Együtt ~ndehe 
csak e2.G0-1>e 1tft"W. 
•••••••••••••••••••• 
: Keresünk : • • 
: 200 nő• él nöilen magyar : 
• uén-bányúst, & kik h&jla.n- • 
: dók a mi uén-binyáinkban : 
1: dolgomi. A uén maga.uága : 
■ 4-6 láb között viltakosik. A ■ 
: azén tiuta.. Fiset.és minden : 
■ két hétben vegyes mérés • 
: után. tonna uá.mn,. Masina : 1 
1 ■ szén ladolás. E ntryben 36, • 
roomba.n 30 cent. J ó kényel-
me. és olcsó lakó há.zak. Nö1 
embereknek ldvána.tra a bu-
tor sd.llitá.sára. vaauti kocsit 
adunk. Bá.nyáink minden 
nap dolgoznak. A ki hirdeté-
sünk valótla.nságát bebi&o-
nyitj&, a.nnak vasuti költaé-
g6t megtérítjük. 
lrjon magyarnl, vagy ue. 
mélyesen jelentkeaen: 
THE NEW RIVER CO. 
P. 0. Box 1.22. 
SOARBRO. W eot Va. 
•••••••••••••••••• • 1 
trtelmes emberek 
könnyen értik meg 
az igazat. 
A»oltboa aóha.nk, mert aaok 
kÖWtt b toll:an m~ i:tem tad-
Jik, hoa a l ri«t,öbb __,...,. 
nént'I el1'tott dobhJ tH!!m ma-
lffM', hanem oron pin»olrt61 
kMiil ki, akik magJar •e•et 
ad,•a a dob.la)'ll.ak, Teaet.lk f8• 
re a ma«Ja.rd.got. 
o~ :~11:~aeU: 
törnek, mla.dH J6 mapuu.k 1 
kötel~ltc.e11t~ aa 
oroq pú'tol&eul. Ne fopdjo• 




IIJ""t kap, ha k& a 
dohinJt, Gyiroaal UgJSa61rin 
u egredtill dobh117ú-oeok 
Amenkl.ban, &kik t.Enyle« ...., .,.,. .. 
Kaphat6 6 6a 115 ttnffll ~ 
matt0kban & mlndt'll eeomag• 
ban ér~lr::ea ajindélr:: ael~ 
nJeldtcl. • 
Kö\'etd,Je mes minden üzJet,. 
hen, hoCJ' a&t a dohinyt iru-
sllAAk. T-«J' ha nem kapja Lu6-
hel1én, ktildJön be annyi 115 
centet. ahiuy tH~ dobinJt 
6haJL 
J\Unden legkisebb rendcl&t 
'" clklildenek • 176roeolr::. 
JAKAB és TillA 
423 E. 5th St. 
NEW YORK City 
Readcl6tbd hl--ratkoama a 
A. R VASS 
BONDTOWN, Va. 
74-l!O WASHINGTON STREE T 





,~·~=~ Á~;A~;~N~~AP~~ 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
il.APTOK.E $2,200.000. Kö RttL BELIIL 1~ MILLIO 200,000.00 KORON.A. 
A $tat.e Bank kliense a :,..."EW YORK. CLEARJXG JIOCSE-nak, melyhez a legnagyobb ba.n 
kok és Trust Com1,any.ok tartoznak. E.t intA7ménynek 475 mi1li6 dolllr t5két &i 2 billió, 
639 mil1ió hi forgalmat képviael . 
Betel'üink, illetve klien:teink köú tartoznak többek között: 
New York '11am ..... . ... . ... -~ .'870.000.00 
J.1 Egy. All. Po9'alakérpénztára .. $197,000.00 
New York viros fizet6mest.e:re 
befiset havonta ...... $190,000.00 
Lanit..ók. rendórök, tiiaoltók: 1tb. kiliaetWre. 
EROS MINT .A. GIBlULTil SZIXLA.J.A. 
A STATE BANK a.t utolsó 20 év alstti emdkedéséuek kimutati.u:: 
\'~\OVOXJ .u.tAPOT: 
~~~~ Jauu~ban ·. ' ,' .'.'u.~1:•.:::·.\t ·. ·. ·. ·. ·. it~~~·-~:i·.~i t~~~~~ 
lt0 ♦ •• U,H0.800.00 ...... 80,200.000.00 korona 
lt09 .. . SH,100.090.00 •..... 101.100.000.00 korona 
UH ,. . , . Ul,0411.001.to ..... llt,000.000.00 korona 
Hcl1cuMek aebMCn ke..-et.t p,'-oZN.~ket a State Bank-ti. kamatoM1i N mt-,rö""6a 'l"~tt., ~ a ::.i~!!::t&a."'c~:i.;.!:!"'= ~gyobb bankolr::DM:, melJ~k Nl'w l. ork iUam U.nkias ~ 
A. ST.A.TE BA.NKN.A.K KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
r-..agy üzleti forgalmunk l~bonyolit.ás.ára és L ilgy[eleink kényelmére HAT fihkbankkal ren-
delke&ii.nk. A State Bank a leggyorsabban, legbistosab b&n, a legolcsóbb irfolyam. 6t teljm 
U&V'&~1,1t>llett küldi pénz~t az Ó•huába. 
"~ s; ~~ltoatlr: t.cnl.bbA phu.beriJCMMI, haJ6Jep elaclA.Mal 6a m.Ladcn a baali:-
HAJOJEGYEK.ET EUROPilOL IDtEtő:t:J>~~~T IS ELADUNK TELJES n. 
Taniletot, telrilág05itást bárm~ly ügyben ~zh·e ..en éti te:jesf'n dijtalan11l a,I The Statt> 
Lank. Irjon magyarul Tbe !=;tate Banknak és ön magyar l'ála.szt fog kapni. i 
MIELOTT P:&NZT KIILD, K:&RJJ!:N TOLl!NK ARJEGYZl!:KET t S PlliNZKIILDO IVET. i 
THE STATE BANK f~ 
374-378 Grand Street ,0 .,.; " B.> 52-54 Norfolk Street, New York. lill/ 
OLCSO PENZKÜLDES 
JóTÁI.LÁS ts BIZTOSITtK MELLETT 
100 Korona csak 
<\. J . Durchinszky 
· .. · .. · ... · · · · .. ·$14.50 
Box 132 Logan, W. Va. 
.............................................................................................................................................. 
: Pe, g&!lon,, Pe, gallon JÖJJÖN HOZZÁNK JTALtRT AZ UNNEPEKRE 
i ~:;:::!x. :::::: ;:::;:ix : · ::::: ELKHORN LIQUOR CO., POCAHONTAS, Va. 
• Vöröe Whiskey XXX .. $3.00 Borovicska (Gin) X .$2.00 , 1 \HKó JóZSFP ur, akt ld~n oe~1A13·un k ,.f'Xf'lbif,·t' I ,...., megblzTa. a Je~vélyMebbt'n roe-
: Alma Pálinka X . . . $2.00 Borovicaka. ( Gin) X X ...... $3.00 {~ •~~~~'!~':~, o:::>:::!~~!:i'Cn".~.1ak'8rc'il u ün rMzfre bl ad önnek ~ nép uUlMkAt mtndt'n 
• Alma Pálinka XX . . . .. $2.50 Jamaika Rum X ........... $2.~ EU'íre fltet u.nk ml ndt'n nprHft: n'-llltnl.inyt N minden f:?.~ n~ pllon 61 naaobb Tkel-
: Alma P§Jinka XXX . .$3.00 Jamaika. Rum XX .. ,., ... . $3.00 11H m gaJJon Fl~O:\I P Al, l~'lU.T ADIDio'K 1SGYES' al: ÜJUlepektt. 
• Alma PIJinka :x:xxx. .$4.00 Knkorica PIJinka x .. .. $2.00 Elkhorn Liquor Co., Box 57, Pocahontas, Va. 
: • 'll "0,1A. HT .\Z ALLOMASSAL SZElmEN. 
Per gallon Per Gallon 
Kukorica Pálinka XX. . .$3.od Törköly X . . .•.... $2.60 
Alkohol X · · $3.50 Törköly XX .... . ......... $S.DO :::;1;1E~ ·B~;·::::::;:::: Törköl7 XXX . ... . ........ $3.50 
Scuppernong Bor ......... $3.00 Slivovitl X ........•...... $2.00 
Fehér Ró,sa PIJinka X . . . $2.00 Slivovlll XX ...... . .. . . . . $S.DO 
F ehér R6aa Pi.linkr. XX .... $S.DO Slivovlll XXX ... . .. . .... $3.50 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ...... •••===••w 
KERESEM D&n11011 Lajoe éa Ko-
dcs La,Joa bf.nrúzoltat; • 1d tudJ• 
hollétüket, azivMkedJQ: velem tudat-
~krn: S. V. Boz: 22 Accovillo, W. Va. 
FcUuvom :::=~~ v. •· a $} 4 50 ellen~ben _kifizet 
ÖS8tt8 tagjait, h()ff december 2J8..án • az ohazaban 
:;:•!.-.:';!,:'1~~.:-:::; 100 KORONA T 
~:iasz~~~6-.::1::,;:~ TELJES JóTALLAS \fELLETT. 
"ff dollf.rral büntettetnek a pfiléa Pl'oz.küldók in!Q'<'D k•11Ják meg a uines háborull té rkfpeL 
uat.úozata szcrinL Oulds u ig:y- nem ~:.:.Jköl<.'!Wnt D{' JeR)°euen MhUg, mJg t61ünll: árJegJ"Zéket 
ba!I rekv6 bete,iek mentetnek td • 10 cent küU.ség beküldéfle ellenében me-11:küJdjü.lt a bAbona ket-
bdotetéll alól. nes térk(·pft az untlk:od6k & had'!"ezérek arcképel'l"el. 
GEORGE OVARDI TS, tit.Ur., l!====================:!JI 
KERESEU 
Her~g IAjoa '8 fia Jt\ooa aajóa:r.ent-
pétl'rl Uletöaégil egyéneket. A tör-
vényen kikötött idő jullusban leJArt 
TIHU\z:r.Ak az ü,;yet, e lleneaet.ben a 
törvényhez fordulok. Kérem ugy 
llllet, mint a róluk tudókat clmiiket 
'l"elrm tudatni azlveakedJenell. 
John Bereu. Bla.lr, w. Va. Box -18. 
12.118. 
z-.ldll)' l nll"l" f Slrklt 'firtOTI hnri1-
taln,at k<'N"t<t'm, a kik oktúbcr. t :!..(•u 
Thorp('. ,\'. Ya, -1>61 Colorado 11llnm-
ba ffi('Ut<"k. 
K(-rl('k baritalnl, adja(Ok (<l(•tj('lt 
ma;:atokr61, me-rt lu11.ul l('\"('ll·it('k 
,·a11nak Tiá lam f,i 111'111 tudom, lun·A 
to,·áhlllll!lam azokat. 
F'arktu< llalb, ll.0:1: 94, Studa, Pa. 
Dr. C. D. MIDKIFF 
FOGORVOS. 
FoghU7.M tájdalom nélkül . 
Fogak Ja,itisa ~ e11ln'1Asa Jutányos 
árak mellett. 
BANYASZOKAT KERESUNK. 
Keresünk 50 jó ma.gy&? 
bányászt, • kik né.lunk é.1-
l&ndó jó munkát t&láln&k. 
A szén m&g&11ság& 10.12 
lá.b, ugy, hogy a bá.nyá.-
szok munkájá.na.k: meg van 
a lá.tua.tj&. 
Emberei.Dkkel jól bá.nunk 
és bá.ny&ink naponta. dol. 
gozn.ak. Ká.rénk is va.n 
eleg-endó minden ember 
rés.rére. 
_ Ham_"sbur_ g,_m._, Blackwood Coal & Coke Co. 
Dr. W. H. Sperow BLACKWOOD, VA. 
FOGOR\"OS 
:~~~~:3 ::_;,,, ~.~.;,, - Norton és Appalachia városok közt. -
Kéri a magyarok pArtfogiút. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vásároljon az egyedüli magyar italkereskedőnél 
Catlettsburgban 
F.:t. a f~11,·k~p mu lAtja, h 0g7 a m l hely~günk a 
legszebb, Italaink a lt'IUobbak é8 legolcsóbbak 
CatletlJ!lbu.r11:ban. 
h ne ofblin)· ~os árunk: 
GaUononklnt 
\ •ürot1 piilnka:--fZ.- , ,z.oo, '3.- 61 felJebb 
.•\Ima 1,itlok.a:- $2.- . $2.M, $3.- t. felJebb 
6zlh"6rlum :- t2.M. tS.-, $3.M éa feljebb 
Törköl,-: - 82.ISO, $3.- , $3 .GO bJ fe.ljebb 
n 11m: - t 2 .GO, $3.- , '3-ISO éa rel jebb. 
BorovlCflka:- S2 .50, '3.-, t3.GO és le-1Je.bb 
K o nya.k: - $2.M, as.- . '3.50 & feljebb 
N f'gyt"bb ltaJok nagy vilantl!kban. 
Hona el magával ezt a blrdetbrt. bJ a,lnoe 
aJánMkot kap. - Min den t2.GO-e9, vagr na-
K)'Obb ~ lldt'l61me a poetaköltaéget mJ fl.:r.etJük. 
KI SWLGALA.SARA. 
Straton Street LOGAN W. Va. 













Minden házban kellene zenének 
Karácsony reggel! 
Vegyen feltétlenül beszélö 










Kaphatók mindenféle idegen, magyar, lengyel, tót, német 
olau, stb. lemezek. - Ba.1.lhatja. a legszebb dalokat saját 
otthoná.ba.n. - Jöjjön MOST H.AMILTONHOZ. 
Nyitva szombaton este is. - Idegen osztály a.z emeleten. 
Saját nyelvén gzolgáljá.k ki. 
Hamilton's 
Bányászok Pénzküldői 
Fele81egftl a piorkt ;'\'"ew Yorkba küldeni todbbl(M vfgett, &111). 
'-Ital a.a.k két-hirow TIApl ké,,.eddmet okoz. Teljea tele16-éa" 
111eUet~ a lcgolCH6bban ~ l~IO"OrAAbban küldjük p(!n~I. éa k&.-
1.,f'-.ltJiJlr. ÖIUit'k a nfu&:t.it tu; átTe'F6 ... ~kezü allllrú.ival. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB :!S LEGJOBB 
MAGYAR P:!NZKIILDOI. 
KOZJF.01·z01 N Jol(I. mint katonai ii.ir,elret su,k..q,ertlen ellnt&-
:r.unk. Me-KhataluuuJi„okat, i,~"6(1~ekf't., kötel81n'eo1eket, 
, .. 1am1.ot mlu~n fajta okmáafOkat kWlltunk M konzuli 
bllfl l•itl'M."ll'l ellátunk. 
P.G\"EDOU 11,VFAJT.\ IROIH \"IIWIYTA ,U,LMIBAN 
ELVtlNK, PONTOS ÉS BE CStlLETES KISZOLGALA.8. 
Tanácscaal mindenkinek ingyen szolgálunk. 
ront08 dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
A LEGBIZTOSABB PíNZKOLDíS. 
A magyar bányi.uok 15 évea p<ndrold6jét6L 
KEO \ 'ES J\L\ G \"AU HONFl TARS.\1 .\1 ! 
• 815----817 LIBER.TY A VENUE. 
wnét fig;relmezt.et.em Ooöket. boK7 vére.vert1Jt.ékkel ro.ee-
ke.rt"'<'tl. 1lfnu.ke-t e,sak általam kWdJfk aa 6-baú.ba. Mert 
én ki.Jel: Jőti.lláa bl ft' le-1~ me-Uett ktildUm a pMZt a:t. A.lfERl-
CAN EX.PRl!:SS 00:lll'A..~IA u tjáo • .a lg,- a lea:bl&tON.bb t. 17or-
Abb Is. K&Je• més ma J~rJf',gyttket. mert. u én úa1.m a 
: (.A. 9-ik utca közelében.) 
: Pittsburgh, Pa. 
: UJ és HASZNALT ZONGORAK ELADOK. 
1········································ 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 1 
1
N°.il;;:;"°100 koronás kötvény 15.00 dollár 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldö 
TRAUGER PA. 
MIX Ot,;.S bán)"á.!17. Uíl<"nl vegyt'n BADIKOLCSöN Kö'.ITll:..Vl"T üzlet amerikai és hazai nalokban. · 
A mi kiamlgálásunk , mértékünk & le« jobb 111.!===================::::;;! 
Amerikáb&n. 
Kereszteló és lakodalmi rendelésekrekülönÖI 
gondot forditu.nk. i 
.'~~~:,.-:;;!~.~ t'ekné1 miflzetJük : Magyar bányászok! 
Arj'8Y"éket, pohara~ naptárt, dugó. hu<hl HA S:!RVKöTORE 
uiv~e:n:1::-:ér:: n~ ~ ~j= na BASKöTOU 
(Registered) levélben küldeni. nn u6k&ége, ne for-
ARAlllK: dnlj&lok idegeohez, h&-
P~\ u x --..:A GallonJa BOROK Gallo llja irj tok houf.nk 
~:;:.: g:a::.•ar:~::: ~: :::1m~:; ~: .. ;J::i("~ : . : : : tE t; ~:U~e!-atmnuaa van. u viaeljen gwnm1 h&ri,. 
t um •.. • .. • ..•.. • .. 2 .00 2.iso S.00,0htol ,sa, auru ft-hfl .. - •. 1.00 1.25 n,rf.t, akinek gyenge a szerve&ete, asaka.dása V&fI1 sérve van 
~:;,:.~_::'~~: .• ~E ::E :: ::iit~:t2,; :·:i:_.:-:-:-::: :: :o~;;;:•• végez, &Dnak fellétJenül SHVKöTOT llLL 
\. 111H.magos .. • · • . , . 2.00 2. ISO 3.001Califo r11lal T. oka. Jt .1.ISO 2.00 2 ,M Irjon houám mindenki 1:$::ápee irjeg:,z6kért. 6a k:im.erit6 
!"iJilrilu$Z, tl«zta .•.. 3.00 s.iro 4.0Q C'a llfo rntal Port. bor.1 .60 2.00 Z.60 magyar felvilágositWrt. 
Eastern Kentucky Liquor Co. " "''"'"m ..... ·2·•· S.DO .... c~:0" .'1•••1."' '.".':• .... 2.00 2.001 -- Minden sénkötót j611Jláa mellett uállitunk. --
Box 40;AGYOIC;~~;t~;;;;;,·Ky •l l,uko•;l~cJ~•FüiATf~cö~foohaoopa.oo 70 A!;n!f '1.lf &. c~?!~~!!:N. Y. 
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